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señor Interventor ci.,il de Guerra y Malina y del Pro-
tector:l<.!o en Manu'.ocos.
Scfíor Capitán general de la quinta región.
EIe.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien nom-
brar ayudante de CIlmj)O del General de la primer:!. bri-
. gada de Infañterfa de, la décima divisi6n, D. EladIo Píni Ruano, al comandante D. ~nrique Borrois Estévez, a~-
•
J tualmente destinado en el regimiento de Infantería Ga-
,licia nGm·. 19.
"
De real orden 10 digo a V. E. para SU conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 ailoa.









&lilor Comandante general de Larache.
CirCular. Excmo. Sr.: De conformida.J con lo pro-
puesto por el Alto Comisario de España en Marruec,¡,)8,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~izn conceder. a . las
clases e individuos de tropa que fIguran en la Sl~Ulcn­
te relación, la cruz de plat~ del ~lérito Milita):. con dis-
tintivo rojo y pensión men~J.1a1 que a caGa uno sé le-
seña'a como recompensa a su distinguido comportemien-
to en' las operóciones y hechos' de arreas rea!izadus
EU'mo. Sr.: Vista la instancia quo CUl'SÓ V. E. a , en nuestra zona de Protectorado en AfrÍ<'a. dur31:te el
-este M~nisteT'io con ¡;u cscrito, ~e 20 dI.', abril último, 1 perlov,o cpmprendldo entre 30 d~ junio <:e 1918 ?' 3 ce
promovIda por el alféroz de Artillcli'a (E. R) D. ¡{Qslá j 'febrero de 1:120, Y por concurrIr en ellos 13S c.rcuns-
Homero Camacho, en súplica. ~~ 'que le !!ean 11ermU1ft-· taq,cias prevenidas en el artlculo 49 del vigente re-
aas tres crUCeS do ~lata del -:~l(ito Militar ('.on dlS- .~mento de recompensas en tiempo de guerra. Es al
tintivo rojo, que obtuvo segGn ~llles 6rde~.t~c· $ {'o tlropio tiempo"la vo~untad de S. ·M. <)ue la pensióD de
de enero de 1915, 21 de agosto 1 18 do n?\'íe~l'O.dé I dichas cruces tenga carácter ~mporal (cinco lllíos) y
1916, por ol.ras ,de primera. clase, de !a nll,;n;<l Orden j que su reclamación y abono se haga, a partir del día 1.0
y distIntivo, el Rey (q. D. g.) hA· ten¡~o u ·blcn ac<.~-¡ ce! pr6xlmo mes de julio, p<lr los cuerpos y unidades
aer a. 10 solicita4o, por eihar comprendIdo cl.t;.ecurl-en- ; a que Ó'St(:n a.fectos, con éargo a las partioas corre.;-
te en el articulo 30 del reglamento d.e .la O¡f(}Ml, "pro-.; pondicntl'l Gel presupuesto. '
bado poI' rea.! Ol'lien de 30 de dICIembre tle • ,·.De real orden lo d.ig') a V. E. pam Sil. !<Pllocimie.nio
(C. L. núm. 660').. ' ..-. y.~emás efectos. DIOS 12uarde a V.... É. muchos aaoa.
De l~ de S. M. lo digo a V. E. pora. ~u coro \Jn ~. Iadrid 18 de junio de 1921.
y demas efectos. Dios /{narde a V. K'.f!\Y
Madr:ld 20 de junio de 1921. .-:;._ .,
V1ZCON1l:rf@.~· ...
Señor Comandante general de Larache. '"4fi'
CRU(;E~
Excmo. Sr.: VU¡ta la instancia. '!ue V. E. cursó a
este Ministerle C01'1 su escrito de 20 de abril últiIru?'
promovida. per cl alférez de Artllleria (E. Ro) D. Vl-
eente Almenara Valle, en súplica de que le sea per-
mutada una cruz de plata del Mérito Militar con
4iú:tintivo rojo, que ob'uvo según real orden de 26
4ie marzo de 1913, por otra de primera cla.se de. la
misma Orden y d..istintivo, el Rey (q. D. g.) ha tell~do
a bien acccder 1('. lo solicitado, por estar comprendld.o
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
()rden, aprobado por real orden de 30 de dici.e¡:¡brc de
1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para 5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ<.'<S.
Madrid 20 de junio de 1921.
© Ministerio de Defensa






an.xa a la cruz q~
se les otor~a
Peselas
Fuerzas militares Jalifianas Mehal-1a
Kaid Mia. Sld.~' K,bi. Bcn Muhamld el X üil
~I M, K".... . .
OtrQ ••. SIf1 H ddú Ben Moh .med. A21U'
U '~~ 1 ••.•••••••••.•••••
Otro... :)'0 H ~...n B'n 'vI( h.med Su~i..
\
Atl -Sel.o B n M..lulI,e·1 Mislali
Abi ti "l"h.n ¡ Iue;n'·ni. . ...
"',h·m d B n M··h.m... " Mcsodi
MIlIlt1 B H ,sel1 Me·alli ......•..
M(lh~mc.¡ B Mot'¡¡me(J Lalf,xi ..
M h m el B. E' H,eh L: dul. . •.
A, ~hd' R. :::>1 Íl10harned A· r,h .Ji•.
Mckadell.(H m..-d B Ali j.,OI A.,y... i.. ....
Alu- B yloh m. t1 U i>~li .•.•.•
f.,· XI B. t-.mbéll k Roh mani. .. :.
Si Allm_r B. ,alié r.. Sud••.••.••.
1-,1 M V he'l B. M. h ,oned Embdl k
,\\ h meo R Akan. I Ur, ia¡;li .
r.1 H si. i Rahallla, i... . .
Moh mnl B Ra.J 'UI R ffi. .••••
r.1 'r1-edl B. IVld(l:HlI hl"li. ••• .
S . !l." B. A.-Ia, Ra. mbla.
\,,, h m, ,1 B..,,', ,i1o-·IIl' <1 Guani ..
L rl>. H"n ,\\. hamo ci SI'SI..•.••••
¡\\ h·a B n Ah 111'\:' 1\, .,ya.·i. .,
.\\ h 10"" Ber. ~I Molll TaJ L gui
S l~" B V, ,di 'b Y .......
A'I." .. r<J B. A,'al. Ullelal'i ..••..
: a 01 B.11 r.harre 1 L.Oy •.. '
Ah ;ln·.l B.:n rv.oh"'l<:'o LlIIall La:-
hi .
Ah ,-d M, bi B.'" Lah>s Sud .
!I\ h f1'~' B" -, 1 M. k, fil~'¡ .
r" t'a k B " Ali d M<y. ti .
IH",a,,, Bda V,L Ji Su,i ....•.
IAt)(J <·-R h m:l" H'·. si M,ki ....
M Ab"'al h B. Br. hilil S"'i ....••
lun •••• \f~,1I1l I B. M. ha'nell etll.JI. ..•
'L,ha·u~, R'~ll,/lh "lel MC",'kií •
Rl'n A'~a B~" M h m~" GacLi...
k,hal B n La¡bi t;a·~ui.1 ..•...
Moh m..-d ~,'II c/ H7I h (~htlhdu
M·hamul B.. n B, kker Ben :icalI,
Ah'·. mo'tI Ka'l(1ur fas!. . .. . .. • ..
Taha. Ben Sajj Ch,'duni •.•.•••.
.,.. ' Bc:n En,b. k "usí ...
'A. hamtd Ben Mthame<i R~h'~R1a
ni •.• : ••.••••. o •••••••••••
Hosltill B n Alí eht duni •••.•••.
frd<lol 8en ls.bi Mr'uqui •••.•
Amar B n Moh"m~d K bdal.¡ .•
Hilllmau B .. Moh.m~CI Halbili..
M, ohnrr Nl Beu Ahamed S ...~i. •.
E'l,t>a,k Beu M'Jh .m·d Rah ·malli
0\1; Bc:n M,'h,m~d Akal", Uru~211
Moh.. mt'd Ben Ha,lou U,iallli .
,'lA. hamt<l B·o el H.Ch Cb~du()i.
Kas-" Be'l .. bamed Mei<ori .••••.
AIRen Ab,jsalam fahas,m •.• .
t.l K b, "en A~u¿ Ch·,·.j ..•.•.
J'mb ·.k B,,, Abd-d Mal, k Susi.
~bd5alllm BUI_~Hr· k,¡ .•.••••.A5k' T· har B ..n Aham~d H~meui .....111 ••• Ha<ldu B... r' M hdmed Uria!o;li ••.'~dl~m Ben.B~'h~rM"r'"k;I ••.••
osaio¡ B,n B, ahimSu~i. •..•••.
Ah.nled Bel1 M-ham, d f. h i .
Lrhasem Ben l. h,s("rn Su:.i .
"'mar B"" MI h 'ntld Un'Kli ,.
~Ii Be;1 Aomr SUSI •• , •. '" •••.
Emb..lk B':II Hos..lm T..holm.ui...
12,51
'~n!i16n meatnlil';
anexa a lacrllZ q.j"~
se les OIlHca '.:
Pe,elu
NOMBRESClases
"'mar Ben Ah med Su-i
Ab ISa""' Be .• Ah 'm. <1 T'lani.
B •. hlm Mul~y A f Susi
M"halllc¡J B·. 11 T.I.¡ el U z<lIi •. ,.
M h,rne'tI Be', T<v~b L,h<ts.:l1 .
""(h.m~d Hc:n f<'Jd.1 '''.11 .
M, h '111 <'el Bell Anmar Che,juni .
AA.. h IlItd Bo" Ah.m<'<1 L.·¡·si ..
Ah m<,.l Ben B'c'hu Ben""in.. •.
Ah Id~h He" M"h ·meJ TdUdni •.
L· h s~" Ben M hdfllelJ M. sa. i •.
Ahamcd B.-" La' bi r."ya.. i .
M h ·rn<'., B" 'a-L~I Rni i.. ..
M,(o,<l Bell Sr,h,m Hdh,m••. i. .
S'll .. i,,'Oe. AI¡ .... ha''''lI ..•.••.
MeS ·.. 0 B~" L¡,'ah M. lu¡(ui ...••.
0;, (im..n Brn Am , U i~~'i.. . •• •
Abdaldn Be" H .mill n,al.j, .•.•.
S"itl R n'M. ha litO '", nd,.; ..•..
Ah,.i B·" M(,IHmeO H.,,, j ••.•.
Ama' U,," A'i KeOda i .
f.mOa k Btn M hdnt(eI Hol.in •
YoI.,¡ Jkll Lubi S "lIuil i .
-\ot.,alaUl R~II 1Io\; hdlT1<,<J ..•...
M..ham· d R~ Blbe ha" (ja, b ,oi.
I ... haie" B--. H se·, :;.,rgui I •••.
0'<1. h .'h<'d B:. M·.ha""'<.1 ::>IIIU'i..
H s·in Be.. TU.If.j ~ r.bi •....•
Y.,i· Beu-.I BdCh" S.I ..;.... • .•.
.\ h """ H':II I mh rk Susi. "
'0\,,' a llcd B.:rt Br.dl'!" c. ifi I •••
';.¡ 'B.,· M"'lalile') Un. ~Ii . ..
-o.' li In r, Ben 1\,' oh oInttl ' .;<.; ••.
-\h '"n! Bd¡ Moh.. lllclJ M keu -
Sll..¡i o' ..
\\ h,"I1<'<1 Ben L", bi "dd . ..
>,h rn~ll B~" Ab la . 11 "usi .
. A • M h mrU Be'- i'loo;ai lu too i. •..
skall., ·\Yb. r B'I\ rl1lb rk M ,y~l· .
I '. h Illeri Dc" Ao 11,,1. h K fi •••.
\h m'l! BCIIV a S.r"ullli. ••..
A" a· Brn AIll¡,r T rollisri ••.•..
A' d,l. h Ben Hos'l1' Y.:rÍ......
c.I H eh ,'''ohart·eJ f 1m' Bi.!:.tni .
~oh.rn~ll Bc:" T",b O .,ba i •.•.
, iJ Bc'" M hame" U·ag!i. ..
Ab l-r Rdh.ull~n B~n h:mit:u Ma
(1~· ni " .
6,ík B~n L"ha~en 'U i .
;\"h mt'd Ben Bossa Estuti ••••.
'11 Be.. M· h.01·11 SuB' ••..••••
h m~t1 Bt:n Hami' r..hc<1U i ..
L~vasl O'Jrni ,ri S-.Ihi .•.• , •....
~, ham·.' Ben AI-Ial O""lIb·:ni. •.
A ahim B n MI h.m~' SU';i ••••.
Hu ai'l Br" Br him el Hhche.. .
M.,h mc .. B "M h.I"·ea D'IC,di
Ah mrd Be'. A·j M,~sa:i .•.•.•.•
.-\h"me' ~n·el H ·eh Cb"l1 i.. ..
~·i~ B n Emb~lk 'usi .
MOh,m .. t B.:n-t:,·B~ hir f~ssi .•
, '!Id· i B.. n Aharne.' Susi. • • .•
M lu . B", Ab.l~~ -1(:1 el Buhehe.
Moh¡¡merl BGn Am.u Laiuni .••..
Ahmad B~n M ,hdmel1 T"lgl'i ••
H m n Bell Abd~eJdmMeneeli ..
Al)d-I'" R..u; n B. n M k, Sa guini.
Ah m<,d Br'n B ·sa Ulóbc\i •••..•
b.iaSI Be" HAch Ay~ i .
Ha'11eLl Bn S.i ; Susi ••••••.• •
Moh·m..eI B':Il L.h sen Susi .•...
M,-saud B·" :-al., Met'·gui. .•..•.
AlJamec Bo Ferid'" Ydri ..•.••.
Hall·aoi B n Alú, Un gli ••..•••
.\ b·1-e¡·R, h:.mn B'I1 AH Reh lira, i
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M, h3med B,'o fat,h Sarl!uini.".\Ml~l:'dl~S~ ~:~. B.e. '.• ~. ~~~~ jAb,'alah Be" Al>"mt:d H,\tl .,.,. ral-h Be Dr S eh mui .AIIk' Amar Brn A", .. r Rll~~nl .....•.
an ~. 'I'Cha b Htn Mohame n Bocoya .•..
"H,ha ' el Hen AIi R·1fi '.'. ..
Am r B. n Ha du BO'4u;qui ..
Ar>d-. r-~ haman Beu ;, oha!lle '.
Ta ;:¡tliSli .... ' .. ' •.....•..
Moh~n ed Ben A:sl 3m VJli .•..
.Moham,d Ben LaYlIs Oa,alli •••
I I
Maurid 18 d. jUll10 de l' 21.-\izconJ" 01: EZJ.
12,50
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito per el teaimlte .. In-
fanteria (E. R.) D. Francico Boronat Valor, centra
la real orden expedida por este Ministerio en II de
febrero de 1919, por Ja que lIe desestimó al intere·
sado la petición de que ,;e le pnsiel'3 en peaesi6n' del
empleo de capitán de la McaJa de reserTa, la Sala
de lo Contencioso-Aám~nistrativo del Trib••al Sapreo
mo, con fecha 2a de febrero último, 'ha didade la ~..
tencia cuya conclusion es como lIigue: I
«F::.l:amos: que r:ebemos ¿ee IlI.l'ar, J deetln'MnOa, la
incotnpetencia de esta jurisdicción para e6Reeer lle la
demanda deducida por D. Frnncisc. Jilel'o_t V.I~
contra la real orden del: Hínilltel'io de la ~¡¡eIC" da
3 de febrero ce 1nHh>.
y habiendo dispuesto el Rey (~ D. g.) el Wlbplt.
miento ce la expresada sentencIa, Ele real Cll'fte. le
digo a V. E. para sil conocimiento, efectfltl '1. el del
interesado. Dios cuarde a V. E. muches d<uI. ~J:i4
18 de junio de 1921.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforrr.e con Jo propuesto por V. :L.
en 8 del mes actlu\I, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infanteria D. Juan
Soler Caiiellas, con cestino en el regimiento de Da-
dajoz núm. 73, plISe destinado a la Policla indigena
de' :Me'ilJa para prestar sus servicios en b oficina ce
Informad6n de Asuntos indfgenas Ge Alhucemas, crea·
da pClr real orden r~e 22 de diciembre de 1913, pe¡ci-
biendo todos los lJaberes que le correspondan, con <-¡U'...
go al -capHulo 1.6, artIculo 2.0 de la sección 13 uol vi-
gente presupuesto.
De real orden lo di~o a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectos. Djo~ puarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 18 de junio de lf¡21.
VIZCONDE DE EZA
Señor Alto ComisarIo de }:¿palia en Marruecos.
Señores Capitfm general de la cuarta reg'(jn, Coml\[!-
danta general de Melilla e Interventor civ;} de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
!ecclGn de Infanterlll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto. para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los tenientes rle Infanterla com...
prendidos en IrÁ siguiente relación, que principia cun
D. Honorío Jarabo Jarabo y termina con D. Ciernes-
te Hermída Cachalvite, por estar comprendidos en los
preceptos de la real orden circular de 4 ~e febrerG de
1919 (D. O. núm. 28), y reunir lag eondicione. que de-
termina el articuLo 6.G del reglamento de ciallitica-
ción de 24 de mayo de 1891. (C. L. núm. 195).
De real. orden lo digo a V. E. p61'a su oonocimlento
y demás' efectos.· Dios guarde a V. E. mucho. auoa.
Madrid 18 • junio de 192L
VrzooNDJI 1111 En
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta y fX:tava regiones.
Relación. qw,e M cita
empl os,' Nombres ~Cuerpos donde prestu
____________......; 1 sas servicios·
Teniente •••• '0. H·".norio Jar;,bo Jarllbo 1Reg. ¡flf'" Ver2~-I r''',57.
Otro • Balhsu easteró ARuera;Irltm La Corona. 71
<btro .••.••• • JU3'l RlImfr z Dabllll ..• Bon. delnstrucción
Ot'Q •••••• • CI· meff!e Hm.I..!. Ca-j .'
chalvtte ..•."•••... _;IReg. Zamora, 8.
Mal11Ía 1.:s úe ju iú de IY¿I.-Vizconde de Eza.
© Ministerio de Defensa
Sel'ior Capitán ¡enaral de 1& q\¡iBta recilD.
DESTIN0e
Excmo. gr.: En ",ista del e6críto que el Dlreet.1'
general de Seguridad dirigió a esle Ministerio en '1 d~l
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d¡spo-
ner que el teniente de' Infanteria (E. R.) D. Boni!'acio
COn?:í·lez· Casado, adscripto a la zona de rec'utalrJento
de Murcia mim. 16, y prestando SUS llcrvicios en el
Cuerpo de Seguridad, pase a la de Barcelona 1¡úm. 18,
a la que quedaI'¡¡ afecto para el percibo de SU!! haberes.
De real or.ien lo digo a V. E. para su eonocimientQ
y dem(\s efectos. Dios ruarde a V. E. IJ?ucholl ¡uiulI.
Madrid 18 ¿e junio ~6 1Vn.
Vli'lCONll!I DW ~
Serrores Capitanes generales de ]a tercera y .¡¡arta 1"8-
glones.
Seiíor Interventor dvil ce -Guerra y Mari.. ~ cl.81 1'ro-
tE:C torado en Marruc<:os.
:E5CGELAS PRACTICA!
. ~ll'f'lI'er. Fxcrr:,. ~\.: E.l Rey (f!. D. l.)" la se..
V100. aprobar las sIgUientes mstrucciones, propu6!ltall por
el. Estado Mayor CenJ;ral del Ejército, a que han de
ajustarse lall Escue1lls práctica- que realizarAn Q el pre-
sente allO los cuerpos de' Infanteda.
Primera. La partida de 1.004.000 ,eMItas, toIIIrigna-
da para el Anna de Infantarla. .,.r real orden de 20.
de abril de 1921 (D. O. núm. Del), se empleará e••a.
Ellcuelas práctica.s díatribafda en la forma eiglIiea-.e:
1 regimient41 (el de MaMn nmo. 63),. l~oot
pelletas.••••••. ~ •. ~ r_ ,....... 14.000
63 idem (los divisionarios, clln excepci6n del de
Badajoz núm. 73), a 12.000 pelletas cada
uno.•' r" 758.oee
2 ídem (los de Pa1J:Ba nl1m. 11 e laca n1ime-
ro 62), a 11.000 peseta. cada ano... ...... 22.818
6 idem (los de Tenerife 116m. M, iaa Fabn88
Ilfim.66 y las Basell navalea Fermln6-
mero 65, CAdiz nQm. 67· Y Cart~ n~
ro 70), a 10.000 pesetLll cada 1UI0...... ~. ,"M
2 bata'lones (Cazadores de Ronda, 6.- de m.n-
tafia, y batall6n de Instroeoión),·. 7.000
4 í::t'(~a~~nod~" B~'r~~i¿~ ..~~:. ~: .~ 14.....
Mérida núm. 13, de 'E~tel1a n4m. 14 ~
Reus nt\m.. 16), a 6.500 pesetas cada. uno.' :11 CMIt
..1') batallones (Cazadores de Ibiza, ntim. 19 !Al •
Palma m1m. 20, Lanzarote ndm,'.21, Fue,..
teventura m1rn 22 y Gomera Hierro a1izae..
ro 23), • 2.500 pesetas _di! l1li......... ....
_·,;;lt!l~__" ~ 2_1_d_e_j_II_IÜo,:,,·_ck_t_'.Y¿_1__~ .~..?.:_~!:_~~
"). ,
el tiempo tille permitan loe reeorMll. JI. ge BU. dura-.·
ci6n pueda ser inferior a diez d1u. Lo. reriJDlent08
focmar'n CGn toda la fuerza u. batallón nutrido 1I0bre
la base de uno de los orrlnicoll. el q\le 118 completarA
con cuantOll jefes, oficiales y clasea de tropa seaJl pre-
cisosj además, la compaiita o cOl1lpañlu de ametrallado-
ras, la .secci6n de obreros y explo.¡voa. el treo de cuer-
po y cuantos Bervicios auxiliares puedaR or¡an!2;arae.
Los batallones de Cazadores irán también organizadOll
en un batall6n, excepto 10B de Baleares '1 Canariu, qoe
por su escasa fuerza s610 formarin URa oompañfa. AsI..
tirAll además 108 coroneles de 1011 regimien1oB, loa t.
nientes coroneles de todoB loa batall.D88 y el mll)'or
m1mero pos~b1.e de jefes y oficiales, aunque no teugllD.
puesto en filu. Los cuerpoB cuyo preaG.ptMSto lo per-
mita invitarin a un jefe y a un C&lJitin de la zona de
reclutamiento. cajas de recluta o demarcación de re-
serva de la provincia a cuya guarnici6n pertenecen.
Sexta. Cuando 1011 recímíentol de UN brigada rea--
Iicen en un mismo campo. y fecha .us Escuelas prbctl-
cas, que serll el caso mú frecuente, concurrirA llUll-
biéD el General de ella, y en los demú C&S08 inspeccio-
narA éste 8 cada uno de BUS re¡imlent.otl en el d1a o días
que estime oportuno.
Sépt.in18. Los Capltaneli' generales de lu ocho re-
¡pones de I,a Penlnsula invitarAn a un General de bri-
gada, procedente de Artillerla. y a des jefes de di-
cho Cuerpo, que voluntal"iamente deseen asistir a las
Es.cuelas prflcticas de a1g\l1101 de los reg¡miel·toa .de
Infanterfa. Para satisfacer las indemnlzacionea .le &ti-
tos Genera)es y jefes, a51 como los plWiee de loa orde-
nanzas montados que les aeomplll'ien. se consignará •
cada Wla .de las Capitanfas generales de la Per.lr:bulu
la cantidad de 636 peseta3 (se ha calculado una dara-
ciún de doce dlas), siendo la suma total de 5.088 pe-
setas cargo a la partida de 24.622,30 pesetas que corr.o
pendiente de distribuci6n para necesidades Imprevilit.a'!
figura en la ya .ci tada real orden de 29 de abril. que
dispone la distribud6n del crédito d. 3.800.000 pese-
tas. .
Octava. TodoB los Generales jefes 1 oficiales y sus
asimiLados, dases oe tropa y soldados que asistan a ¡il8
Escuelas practicas disfrutarán de las indilmnizaciones
y pluses reglamentarios. El ganado devengar6 la ra-
ción extraordinaria de pienso; la diferencia entre la ra-
ción m-dinaria y la ex traordlnaria, y los gastos Gua
ocasionen los viajes por ferrocarril y marftimo során
con cargo a los capHulos de sub!!istencias y transpor-
tes, respectivamente, del presupuesto vigente.
Novena. Al formular los cuerpos sus presupuestos
cargarán a la cantidad que se l~ ha asignado en la
llistribuci6n de la regla primera todos los gastos q¡¡e
las Escuelas prácticas or;ginen, que no sean Jos excep-
tuados en lB regla anterior, como alquileres de cam-
pos, desperfectos de los mismos o en las tienda!! ¿e
camr:aña, adquisición de materia.! para realizar des lruc-
ciones por la Sección de obreros y explosivos par:l 10li
trabajos de fortificaci6n, etc.; las indemnizaciones y plu·
ses y haberes de los Indiyiduos de cuota que se llamen;
gastos de la comish~Íl que se nombre para elegir el calL-
po. y de los trabajos fotográficos que sobre ésl'e con-
venga hacer, etc. Ha de tenerse entendido que deben car-
gan:e las cantidades Integras, es decir, sin deducir de
ellas los descuentos reglamentarios. y que, por el con·
trario, los pagos que se Hectúen a los propietarios o
particulares han de hacerse con el 1,20 por 100 de des-
cuento.
Décima. Cuando los Capitanes generales ordenen l\
los Generales de las divisiones y brigadas que veriti·
quen su inspección personal, les reccmendartm (!ue pres-
cindan de sus escoltas, para evitar mayores g.3StOS.
Éstos. como los c;ue o;'iglne la inspección que el!vs
mismos practiquen, será con c::Irgo a la partida que
pa:-a este objeto se ha asignado a cada Capitan{a ¡(e-
neral. Los devenr.-os de los jefes y oficiales que se In-
viten y de los ordenanzas que les acompaflen, con el<cep-
cl6n de los comprendidos en la regla séptima, setún
con cargo a los cuerpos a que se les agre~a; también
serán con carg{) a 6stos los del General de la brigada,
·su ayudante y Jefe de Estado Mayor cuando asista ;:01)
los dos. regimientos reunidos. a las Escuelas précticJAS-
Undécima.. Para la redacción de 108 programas :se ins-








• Capitanfu eeoenle.s (tu de la Pentnaula),
a 1.010 peRtas cada uua para i.n8peccio-
MI' 1M ,~ de Infanterla.•••••••••••••
Z ... Id. (Baleares '1 Canarlall), a 6iO pe-
.u cada ~ tdem. Id .
-----
Total. • • . . • • • .• 1.004.000
•~..t4III (loe de Afrlca), a 1.600 peeetu
.da ene para. la compra de material para
las J)rlctlleu tlve 1!8 detenninan en la re-
ala aeguftda ••••••••••.•.••••••.••••.•••
la bdalloM' (lee de Cazadore. !le Africa), a
1.iGO pesetas cada un. para tdem Id.....
1 B~ada discipllllaria de Melilla, para tdem
Id&za Id•••.•••••.••.•..•••••..•••......•
U kigadas (las orgánicas, meno. la segullda
.. la octava divillión '1 ademú la de Ma-
I JLN-ea),.!.OOt peaetall c».da una para rea-
lbar una lIII6l"Cba o ejercicio con laa fuer-
sas de 8IIB d08 regimientos •••••.•••.••••
3 8l8diu bri¡ad118 (las de QuadOr6ll de la
Pemnaula), a 1.100 peeetaB cada una para
~ id.. fll ••••••••••••••••••••••••••••••
Secunda. 'l'~ 106 regimient08 y b6t&llones de C&-
2I&doru de la PenlD8U.1a, Baleares y Canarias que no es-o
tia M08ptuBd08 en la distr¡buei~n anterior realizarfm
ea el afio aotual Escuelas prá.ctica9. Las fuerzas de
Afri,ea no tendrlul Escuelas prAeticas propIamente di-
chas, pero al destinarin la cantidad que se les ha asig-
Dado a haeet' pr'cUcaa de fortificación, especialmenie
el tl1llSBdo de trincheras y abl'igos, construcción de de-
feos88 IIIOO88OriBs y de reveetimientos ligeros y a 01'-
r-atmr lllgunos ejecciclos gim¡¡ásticos, con preferencia
el de paso de obsttculos con todo el &quipo.
'fenera. La neQllsldad de que en el Il'Ies de octubre
l?uedIm verificarso e;erciclos de actuación combift6da de
tU diyersas A.rmas con ejecución de fuego real. y de
que continúen loe ejercicios de columnas mixtas que
deben inielarse én el mell de junio, impone que la5 Es-
euelaR prácticas tengan lugar en· el mes de septiembre,
•• obstante que para la marcha de la Instrucci6n en
Infuterfa sea, en general, más conveniente que las
&cuelas prActicas se verifiquen GlI el mes de octubre,
por dtspon6!'seasi de un mes más para poder mejor. aco-
modarse a Ws periodos que para la instrucción 1:181"-
ca e1 reglamento túctico. Los Capitanes genllrale:> de
las regiones designarán la fecba para cada cnerpo. se-
~ aconsejen las necesidades del servicio. y procurarlÍn
nacer' coincidir las fechas y el sitio de las Escuelas
prActicas de Infanterfa eón las de las otras Annas y
Cuerpo•. Cuando coincidan con las prácticas que reali-
cen las tropas de Intendencia, se hará lo posible para
que por és-tas sean suministrados 10H Cuerpc~, prineipa.l.
mente de raciones de pan y pienso.
Cuarta. Los c2.mpos eventuales donde han de desarro-
llarse les prActicas se e!egi,p'ln con' la anticipación ne-
. oesaria a la W1corporad6n de licencia dul reemplazo r;,ue
es·tl!. en. terce.r año de servicio; esto es, al. 1.0 de sep-
tiembre, para que en los regimientos se aprovechen los
prime.l'Os días de dicho mes para dar a la fuerza a'-
ItUna preparación y entrenamiento a fin de que las
Escuelas pr~ctieas resulten todo lo provechosas que e:;
de desenr. Es conveniente Qile la elecci6n de estos cam-
POli. se hBA"ll por 12s des' ¡'~gim¡entos de cada briga-)la, ..egón las indieacianBs ·del General de eLla, e~ que
pz:ocurará que estén sus regimientos lo más próximos
entre si lJ)Jepermitan las circunstancias cuando no pue-
dan ambos actuar en el mismo terreno. Las fuerZAs'
acamparán cuando cuenten con medios para ello, yen.
todo oso vivaquearán durante una noche por lo me.'
.!I08. En genera', los regimientos no repl.'tirán sus prxc-
ticss ~ ws· mismos campos del año anterior, pero si
podr11n llcantcpar::;e en la misma localidad, siempre que
efecltien sus ejercicios en terrenos distintos, para. '{ue
Bea asl mayor la enseñanza; no obstante, aquQUas guar-
niciones que disponen de bueoos campos permnnentes
de in&trucción, podrán utilizarlos repetidas veces, y en
este caso !la ecoDomia, que obtengan J,a emplearán en
aumentar la duración de sus prácticas.
Quinta. A las Escuelas prácticas se. dedicará toOO
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Sup~me de Gaun r
que en general han .Ido muy aUnados. Como las guarni-
dones no cuentau con igulIles campos y poilgono& pUla
instruir su regimien lO; éstos acomodarán sus 1'ru"ra-
roas al est&do de in.Blrucción que hayan wgrado alcanal,
¡ego.n los medios cun que han centado para ello, <I<..n-
do preferencia en unos casos 1\ los servicios y pr~cti·
cas del reglamento de campaña, en otros a los ejer-
cic.'-os de tiro y Mctico.y en otros a marchas lugíS-
ticas. En breve se p101blical'án para conocimiento de los
Cuerpos que han de efectuar:os los tGmas propuesLo;>
por ia Escuela Central de Tiro (tercera Sección) lcla-
tivosa los ejereicio.s con fuego real.
Duodécima. Los progrtlmas y presupuestos se ex-
tenden\n por duplicado, y debidamente informados por
los Generales de las brigadas y divisiones, se remitll';;n
al C::pi~án genera! respectivo, para que con su ap~'ob!\­
ción o reparo oovuelva uno ce los ejemplares y dis-
ponga el archivo del otro. Esta ;lUtoridad dar~ ctlen-
ta. al Estado Ma;;'or Central de la fecha, duraci6n y
lugar en que cada Cuerpo realizará SUi: Escuelas pj·ác·
ticas. .
Décimotercera. Oportunamente se dispondr6. cual ha
de ser la dotación extraordinaria de cartuchos de ~ue·
na y de fogueo que ha de entregarse por indidctuo
y por ametralladora, para realizar los ejercicios dI!
tiro que se dar.:1n a conocer a 105 Cuerpos con la an-
ticlpacl6n conveniente.
. Décimocuarta. Como final de las Escuelas prActia.s,
por ca,'a una de ,as brigadas y medias brigadas, ¡;uan-
do ello sea posIble, se desarrollar~ un tema. Este 11a-
brA de ser sencillo y de carflcter ofensivo, pero que
su desarrollo de lugar, no obstante, a que se haga pre-
ciso el estudio de una posición y su preparaci6n de-
fensIva, puntualizAndO$e Jos· trabajos de fortífic8ci~n
que deberán reali:tar y I.a mejor forma de situar hiS
tr~pas en élla, asl como la de dIsponer los enlaces y
los demás servicios auxiliares. Los devengos del Gene-
ral, de los jefes y oficiales· y de la tropa y los demás
gastos que se origine~ en este ejercicio de brigaáa, 6e-
rAn cargo a las partldRs de 2.000 y de 1.000 pesetas
que para cada una de ellas, respectivamente, se ha con-
signado en la distribución de la re~la primera. Aqae.
!las brigadas que por ·tener los cuerpos (In destaCAmen-
tos . o por exigencias de otros servicios no puedan
reahzar éste, deber.in emplear la cantidad en intenSifi-
car las Escuelas prácticas de sus regimientos. La re-
lIlo1uci6n de este tema (;' ejercicio de brigada es inde-
~ndiente de loe ejercicios combinados y de coluninas
mIxtas que por separado se han dIspuesto con cargo
a la partida de 300.000 pesetas, en la re~1 orden de
29 de abril ya citada.
Dé~lmoquinta. Las fuerzas de Afrlca, durante sus
práctica~ no devengarán Indemniza.clones 111 pluses, ui
es preclSO que se reunan todas las de cada Cuerpo
alterando el orden de los servicios especiales que aUÍ
le. estAn encomendados, sino que pueden tene!'las en
JOs mlsm?s destacamento. o posiclones que ocupan I>OT
por batallones y compaf'lfa! aislada:!.
Décimosexta. Con la anticipación conveniente formu-
larán las u»idades y dependencias 108 oportuno. pedidos
de fondos a IS8 Intendencias regionales, para que }9OT
é.tu lee sean libradu las ~tidadea que se les ha des-
tin&do para su. pr6cticas. .
De real orden lo digo a V. E. p-ra su eonoelmlento
f demú electos. Dios guarde a V. E. macho. aaos
Madrbl 20 de jimio de 192L •
VIZOONDB Da Eu.
D3TADO CIVIL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dlspo-
Der que la real orden de 18 de mayo de 1916 (D. O. nQ-
b:le~ 107), por la que ae eoncede el empleo ·de primer
temente al lIegl1J1do teniente de Infanterla _ (E. R)
D. JOflé )¡{QIlleoo Santa Rita, se entienda rectificada
en et sentid<> de que SUB verdaderos apellidos son los
qUe se iDdlcan, y no Montele6n Santa .Rita, eomo apa-
l'fl<:en en dicha soberana disposición..
De real er". M dip a V~ B. para R conocimiento
© Ministerio de Defensa
y dem!iB efectos. Dios gaarde a V. E. J:llQe~ a4elI.
Madrid 18 de jlmio de 1921.
VJZCQN'n •• Eía
Señor Capitán general de la primera rect~.
Jl..lATlUMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~ollcitado par el ea-
pitán de Infantería D. Antonio Matos Pan t()jn, COII d....
tino en el regimiento San Ql,1intin núÓl. ,(7, el Rey
(q. D. g.), de ncuerdo con lo informado por ele Conse-
jo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido ooll-
cederle licencia. para eontraer matrimonio eoa 4k.6a
Amalia Poch Verde~.
De real orden lo digo a V. E. pal'8 oSa eonocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde a V. ~ muchos lIÜU80
Madrid 18 de junio de 1921.
VIZOONDB .. Ea
Sef'lor Presid&nte del Consejo Supremo de Gaer.. J
Marina.. .
Seftor Capitán geDeraJ de la euarta regi<ln..
Excmo. Sr.: Confortne cen lo IIOl\citado por el _.
pttán de Infanterfa D. Antonio MóIlJ'OY. L6~ cl1ll
destino en el regirr.tentó Pavia ndm. .(8, el Rey (l{. D. g.),
de acuerdo con !Al iniormadó por ese Conaejo /iQ~
mo en 11 del mes actual. se ha servido coneedede
licencia para contraer matrimooio coa daila Maria Lula
Alvllrez y de Manzanos. ,
De real orden lo digo a V. E. para SIl eouodmteate
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoes afW$.
Madri'd 18 de junio de 1921.
V1.l'lOOJmII Jl8 Bcl
Selior Presidente del Consejo Supreme • Gaélft ,
Ma.ina.
Sefíor Capitll.."\ general de la segwJlda rqUo.
Excmo. Sr.: Conforme eon 10 solicita'do por. el ...
pitAn de Infanlerla D. Venando Prieto r...pe.z. coa d..
tino en la caja de reclnta de Torrelavega DCbnere ~
el Rey (q. D. g.), de acnerdo oon lo infornla~o por
ese Consejo Su.premo en 9 del mes actual. se M ..,-
vido concederle Licencia para· eontraer matriatonio caa
doña Ester de la Vega y Goya.
De real orden lo <ligo a V. E. para su IOnocl~
y deanáll efectos. Dios ~marde /j V. E. mucbOll Goa.
Madrid 18 de junio de 1921.
Sel'lor Presidente del Consejo
Marina.
~or Capitán geoeral de 1& sexta regkm.
Excmo. Sr.: Conforme OO'D J. -IlOHcJtado pOr el ...
pitAn de Inlanter1a D. BUeJl8Ventwra' GoDd.1u liaran.
con destino en el batal~D de Oazado1'e8 Oliolaa ...
mero 17. el Rey (q. o. g.), de ·acMrOO eoa ID hltor-
mado por ellO Consejo SupremQ en 9 de) IDeB a.t_
118 ha servido coltoederle licencia pera WD.raer ........
mouio con doña Mau:-a Gardá de la Kata '7 RioldU.
De real orden 10 digo a V. &. p.-a fU flQ1lOGIot.lo
y deanAa efectos. Dios ~arde a V. a lIM14Ihot ....
Hadrid 18 de ju.nio de 1921.
V~ .. !ka
Seflor Presidente del Consejo Supremo ele c-...
Marina. '
Sefior ComandazK4l general de Ulrac:he.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo lIOIteltado por el ea-
pitAn de ltlfaDter1a D. Carlos KGDOa4Ia Apanda. en
"." •.•• .AM. 1:',-"
._------...,._._....._-_-----:. ..,
REEMPLAZO
desU.. ea el regJmieato Ca~tagena n(¡m. 70, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con '!o informado por ~sc Con-
aejo SUI,Jl'leIl10 en 11 del mes actua,l, se. ha s~rvldo ~ell.
cederle lieenda para eontl'8er matrImomo con doña l:er-
nanda de CarranzA y Rivero. . . ~
De real orden lo digo a V. E. para su COnOClmlen.u
, demás efectos. Dios ~uarde & V. E. muchos afios.
Madrid li de junio de 1~21.
VIZCONDB DE Eu
ieiiOt" !'residente del Consejo Supremo de Guerra 1
M.arina.
ieíier CapiUa ~eoeral de la tercera región.
-..-... ".: CefOnR9 con lo _olicitado por el ca-
pft611 de Infanter1a D. los6 Ferm\ndez USpe-.i:, con de.¡¡-
(lno ea el retimiento Segovianlim. 75, el Rey (q. D. g.),
.e aaJ~ COII lo informado por ese Consejo Supremo
• n 6 c!el lII6S actuat, se ha lillrvido concederlo lleen-
da ..... eo-k&el' matrimoftio con doña Josefa l$lin-
410. 'forre•.
Da re4t ordea .. dlg4 • V. E. para su conocimiento
f demÚl 8Ifectotl. Dios guarde a V. E. muchos &iiOi.
1Ia4Ir.i.d ~ • ;;'n1o cie 1~2¡.
lr"lZcoNDB DII: Ea
leftw Preailded\e del CGDlIOj. Supremo de Guorra F
_anDa.
&eA.. Q1Pt6a .-erude l••éptima regló&.
Excmo. Sr.: En Tista def contrate definitivo all..
brado entre ha Junta econ6mica del regimiento mi~to
de Artirer{a de Ceuta y el ajustador provisional doa
Sa.lvador Agui'ar Bostosa, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien nombrar a d!cho individuo ajustador de Ar-
tillerfa para el expres~d~ regimiento,' as~gnánd?!~. po
su nuevo empleo la antlguedad de 7 de febrero uLnno,
fecha en que \erm~n6 los tres meses de prácticas re-
glamentarias. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientg
y demAs efectos. Dios j!uarde a V. E. muchos ail\l5.
Madrid 18 de junio de 1921.
VIZCONDE •• Ea
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra '7 Karina y del Pr..
tectorado en Marruecos.
VIZOONltII .. EzA
Setl.or Comandante renera! de Ceutll.
Sefior Interventor civil de Guerra 7 Marlaa " del Pro-
"tectorado en Marrueco..
VIZCONDE DE Ea
Señor Capitán general dc la primera regi61l.
Soiior IntcI'ventol' c.ivíl <le Guerra J Marina '1 dp.l Pro-
teclorudo en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo cele-
brado entre la Junta económica del regimiento mixto
de Artillería de Ceuta y el ajustador provisional dOR
Manuel Marmo!ejo Herrera, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nómbrar a dicho individuo ajustador d.
Artillel1& para el expresado regimiento, asignándosela
tln su nuevo empleo la antigüedad ~e 7 de febrero ú~
time, fecha en que cumpli6 los trea m.ses de prácti-
cas reglamentariall. . .
De real orden lo digo B V. E. para IN conOC1mlento
y demAs efectos. Dios /!Uarde 'la V. E. muchos aIioL
Madrid 18 do junio de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo cele.
brado entre la Junta econémica del reffimiento mixto
de Artil"erfa de Ceuta y el ajustador provisional don
José Rejeno Quevedo, el Rey (4. D. g.) hateni-
do a bien nombrar a dicho individuo lljustador de Aro-
tillerfa para el expresado reg-imiento, as'g-nlindole en
su nuevo empleo la antigüedad de 7 de febrero último,
fecha en que terminó los tres meses de prtl.cticas rEr
glamentarias.
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios ~uarde a V. E~ muchos a:ioll.
Madrid 18 de junio de 1921.
VIZCONIl. N Eu
Señor Co'mllndante general de Ceuta:





¡ Seal6n de (abtllerla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COIl lo solleitnrlQ por el te- ('~"
nicntc ('0.r0ncl de e,':tl>,tlJel í:t, en situaci6n de r:s~t:va, \ .
D. AntonIO Clll>ll~ Pel'cz, el Hcy (q. D. g.) se h!\ SCI vl.do . ,
('ollc('(lc'¡c dllS nlesps de liccncia por nJ;;Ulltos I'I'0plOS ,
pam noma, Flol'enciay TUl'Íll (Italia), J Ma~'se'l~, r:a.= '
I'Ís y BUI'liL'OS (l'l'illlcw), ('011 I~LJ'cglo II Ia.~ ¡nstlUCClO
nes apr-ol.mdns pOI' I'('al urden cIrcular de i de JUIJIO de
1\JU5 (C. L. núm. 1(1). ' . .
De ¡'cn l ()J'dcn lo d i~o a V. E. nnra su COnOClllllC_nto
v dcmús efccllls. Dill>; guurde a V. E. muchos unos.
"Madrid 18 de junio ue 1921.
•••
,
Exeme. Sr.: Conforme con lo Ilolicitaoo por el ca-
pUlID de Infantería (E. R.) D. Manuel Laguna GonzÍl-
lt'z, c•• (!.es tino en la Demarcación' de reserva de Al·
caiílz núm. 70, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
InÍormaeo por eso Consejo Supremo en 6 del mes a.:-
tual\ .e ha servido concederle licencia para eonlrael'
matrimonio coa dofia Gcrtrudis Alfonso Colera.
De real ordeJl lo digo a V. E. para su conocimiento
f_ demts efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiivs.
Madrili lB de junio de 1~21. ~
VIZCONDE DE EzA
&eRor PreIIi~.te del CAsej. Supremo de Guerra 'f
Marina.
leliM" CaFÜ1l geaeral de la ll_i:Rta r~ióll.
~•• Sr.:" En Yista del escritG y ~r:tlfjcado ~e
recollociJJlieato facultativo que V. E. cursó a este r.r¡.
"nlsterio ~ i del mes actual, dando cuenta de haber
declarado de reemplazo provisional, por herido en cam·
paña, a partir del día B de marzo (¡ltimo y con resi·
dencia ea esta Corte, al capitán de Infanterra D. ElI-
riqueFernÚldez de Guevara, con destino en el rcg-i~
mientA Ceuta núIll. 6('); el Rey (q. D. g.) ha tenido ..
bien OOIltirmllr 1.. determinación de T. E. por haber.
...e',cul'Ilplide los requiloitos' que determina la real orden
l!e14' de enero de' 1918 (C. L. núm.. 19), debiendo oh-
8ervarse, mientras permanezea el interesado en tal cOn-
cepto, cu~ntc preceptúa' el articulo 48 de las instluc-
eiones aprObadas por .Ia deli de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De nilll orden lo digo a V. E. pllrll su conocimiento
r de.Aa efectos. Dios I!"uarde a V. E. muchos M:.OlS.
ldadri41 18 ele Í'illío de 1921.
I VIZCONDE DB E:u
~l'I0I' c.pttÚ ceaeral de la primera regl6n. .
ieJ10retl Comandante generlll de Ceuta e Interventor
eivtl d. Guet'ra y Marina y del Protectorado en Mio-
rfUee:e..





Excmo. Sr.: 'Yi:o:ta la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el ajustador del pri-
mer regimiento de Artillerla ligera D. Manuel Rome-
ro Jiménez. en súplica de que se le conceda el ascen-
.0 a la categoria <Je primera, el ltey (q. D. g.) ha
tenido a bien llcceder a lo solicitado por el recunell-
te, asigmlnuole en su nuevo emp~eo la antigüedad de
l.o de mayo próximo pasado, fecha en que cumplió
las condiciones reg!amentarias qua determina la reai
oruen de ¡n de mayo de 18!!7 (C. L. núm. 134).
De real orden lo digo a V. Ji:. para su conocimi<!nto
'1 der\lf\s efectes. Dios f!uardli a V. E. muchos aioolO.
Iladrid 18 de junio de 1&21.
VIZCONDE DE Ez.a.
Señor CapitAn general de la primera reg~6n.
Seiíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en A'1arruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
eonceder el ascenso a la categoría de segunda, al maes-
'l.ro armero de tercera clase, con destino en el regi-
Jr.:ento de Infanterla Vergara núm. 57, D. Angel Gllr-
ela ..Cañedo. asignándole en su nuevo empleo la anti-
Eüedad de' 28 de mayo último, fecha en que cumpliv
las condiciones que determina el '~rticu!o 4.. del re-
«lamento de dichas clases, aproba~o por real orden
4ie 23 de julio 'de 1892 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mu~h08 ailOIl.
Madrid 18 de j-.lo de 1921•.
V¡ZCONDB n. Eu
Selior Capltln general de la cuarta región.
Señor Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorade el1; Marruecos.
CONGRESO DE INGENIERIA
CirC1tlar. Excmo. Sr.: La Ascciación Espllflola para
el pl'Ogreso de las Ciencias, plOpone ce'ebrar un C~n­
r;reso en Oporto, del 26 del mes actual al 1.0 de julio
próximo; en su vista. 'el Rey (q. D. g.) se ha servido
4isponer que, en Ilnalogía con 10 preceptuado por
~al onlen circular de 17· dé septiembre de 1918
(D. O.· núm. 210), para un Congreoo <1e Ingeniería, los
Capitanes generales de las regiones pueden autorizar
a los jefes y oficiales de Artillería que 10 deseen, para
«lncurrir al Congreso de referencia. sin deI'echo a
1ndemnizaci6n <re clase Alguna y siempre que lo per-
mitan las nt'CCBidadcs del servicio..
]Je I'C:al onlen Jo digo a V. liJ. para su coJloci'miento
f d€más efectos.. Di06 guarde a V. E. muchos años.




Sermo. ,Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cor-
8Ó a este· Minillterio con escrito fecha 16 de mayo \>ró-·
xitno pasado, promovida por el maestl'o armero, con
.estino en el tercer re~lmiento de Artillerla ligera,
D. Antonio MUlloz Ma·,'UI1CZ, en s.ip!ica de que se le
t!estine 21 tereer reKírniento de ~apadores Minadores,
por ser mful antiguo que el destinado a dichl:? cuerpo
en 25. de abril anteri6r (D O. n6m. 94); tenien{lo ~n
.uenta que la papeleta de petici6n de destino del interc-
.ado no reune las condiciones {Iue para cambio de des ti·
.0 determina la re!':'a segunda de la real orden circular
.e.26 de julio de 1918 (C. L. núm. 218), por cuyo 1':10-
tivo nó puede surtir efecto a'~uno, segím dispone In
~ase cuarta ce la real orden de 24 de abril de ~!J19
(D. O. núm. !3), el Rey q. D. g.) .e ha .rvido .des-
..timar 1& peticiw del recurrente.
© Ministerio de Defensa
5enno. Sr.: Vista la instanda que V. A. R. curs6
a este Ministcrio en 20 del mes próxiMO pasado, prUIOlO-
viLa por el herrador de segunclr. c'ase, con dest:no ell .
el regimiento de Infantería Reina núm. :>. JQs( Ju-
rado Lucena, en Sú!:1 ca· de que be le conceda seguir
prestando sus serviciol; en el cuerpo en que hoy sir-
ve, cuando le ·corre3flonda el ascenso a herra.:.or de
primera; teniendo en cuenta que por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 81!) se dispone de mnntlra
general que los herradores de primera y segunda clase
de Artil!erla pueden plestar indistintamente sus se. \'i-
cios en uno u otro cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servid~
diSponer que el recurrente se atenga a lo que \?1l di-
cha soberana disposici6n se deteIln;na.
De real orden lo diKO a V. A. R. para su conocimiente
y demlí.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos alioli.
Madrid 18 de junio de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
SeAor Capitiin &eneral de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs15 a
este Ministel'io con €'scl'iw fecha 8 de mayo último, pro-
movida por el forjador del quinto regimiento de Ar-
tiUería ligera, Vicl'nte Heal Alrpuz, en súplica da
quecuaudo le corresponda el aS(:cnso a hcrrador de
primera c'.ase pueda seguir prestando IIUS serviciOl
como tal torjador en· el cuerpo en que hoy sirve; te-
niendo en cuenta lo que detel'mina el .r·tículo noven.
del reglamento para los herradores de Artillería, apro-
bado por real orden de 21 de 'noviembl"e de 188j
(C. L. núm. 381), y los 8u('ld~ señl\lados a los mis-
mos por 1'('1\1 decreto de 13 de septiembre de 1928
(D. O. nlim. 209), el Rey (q. D. g.) 6~ ha servido dell-
estimar la petioiOu del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita, pudiendo quedar ~n el mismo
cuerpo en que Il0Y sirve, prestando los ser'vicios COITCS-
pondientes l\ herrador de pl'imera, cuando ascienda a
esta catl'gol'ía, con arre¡rl0 a lo disput'sto por rell! or-
den circular de 20 de abril último (D. O. núm. 89).
De 1'('1\1 01'<1('.11 lo digo a V. E. pal'll ~u conocimient.
y dl'111;\<: ef('ctos. Dios gnn1'dc a V. E. muchoo aJiOi.
11&drid 18 de junio de 1921.
VrzC1C'NTlJl: lll"- Eu
Scfior Capitán general de l8. tercera ~gi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES





CfrC1dar. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo ¡'Jropuesto
por el Estado ltlaYQr Central del Ejél'cito, el Rey (que
DIo<; guarde) ha tenido a bien aprobar 10.8 ¡íguientes
lnstrucciont'fl de carácter general. n que deberán ajus-
, tarse las ThcuelR8 prácticas de las tropas de Ingenie-
ros ('n el al'lo actual.
Primera. La cantidad de 550.000 pesetas &Signadas
para el ClIer.po de Ingenieroo en la distribuci6n generRl
entre todas las Armas y Cuerpos del--er(,,(/ito total de
3.~OO.OOO pesetas, dispuesta por renl orden circular d.e
29 de abril (Htimo (D. O. nOmo 96), será .repartida en-
1.re todas sus unidades, servicios y otras atenciones, en
~ siguiente forma:
Excmo. Sr.: Vl8ta la Instancia que V. E. curJl6 a este
Jliuisterio con escrito fecha 27 de agosto del afio pro-
:rimo pasado, llromovida por el ajuSLl!.uor de Artillcda,
«ID destino el! el regimiento de posici6n, D. Joaquln
liata Izquierdo, en sl1plica de que se le conceda la
gratificación de 15 pesetas .mensulIlcs correspondientes
a los m~ de mayo de 1917 ll. julio úe UJ18, ambos
inclusive, por haber prestado en dicho regillliento du-
rante el e~presado tiempo el servicio de mec{lnil'o con-
duot0r automovilista, el Rey (q. D. g.), de !lc:uel'do con
lo informado por la Interyenci6n civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha teniuH
.. bien acceder u lo sulicitado por el recurrente, por
halla.rse comprendido en lo que determina la rcal 01'-
cien de 23 de junio de 1918 (D. O. núm. 106), ha-
ciéndose la reclamación correspllnd!ente con cf>,·tifica-
eión de haber orestado el servido de automivili~ta y
sn.1etán<\(><>e a ias formalidades señaladas en el nQ-
mem 2 de la real orden circular de 14 de diciembre
de> 1!J11 (C. 1.. nl1m. 247).
De roal ro-den lo digo a V. E. púra su conocimi<>nto
'1 demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de junio de 192L
VIZCONDE DW EzA
Sctior CapitAn general de la séptima rogi6D.
Sefior Interventor civil de Guen-a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Segunda. Las presentes instrucciones son re1AtiTU
a las Escuelas prácticas particulares de cada una de
las. unidades y ~iclos, y a la que con el carácter
de conjunto debClI'á celebr!'.rse una vez terminadas
aquéllas. Las primeras tendrá.n lugar durante el mee
de septiembre en los campos o terrenos que por las
~pectivas unidades se pl')pongan, y la illtinm, en el
sitio y plazo de tiempo del mes de octubre que poste-
rior'mente se consignan.
Tercera. Se tendrán muy presentes y observaru
coo rigurosidad, en cuaRto sean aplicables a la in9-
trucc:6n general de las tropas de Ingenieros, las «Pre-
venciones pll.l'a el de¡;aI'1'Ol lo del curso de Instrucci6n
en el J<::jl·~cito:t. dictadas por el Estado Mayor cerrtral
en e~ mes de febrcro del afio 1919.
Cuarta. Las Escudas prácticas particulares de las
unidwes de Zapadores minadores, se desen,~lverán oo.
sujeción a las líneas genorp.lcs sigu)entes:.
1. Temas en que I",actua.ción sea puramente de la.
incnmbe.'.cia y dcsarrdl0 de la. misi6n que afecta a 10'l
Qficinli's. en los t'Studíos y trabajos previos que éstos
deben realizar y que han de marcar la norma de con-
ducta en la eJecuci6n de las obras. F.stos ejercicios,
que procurarán adaptarse a las ensef1a.n:aas recogid.a$
en la Escuela práctica preparatoria para jefes y ofi-
ciales, serán Ulla cootinuación de ella, si bien amplia-
dos algunas veces, a la intervención que en la organI-
zación de trabajos que ha de deducirse de dichos es-
tudios previos pueden y deben tener las clases de t~
pa, por lo que afectll. 'a las op<.'raciones oomplementa-
rill.s y de det.aUe anteriores a la ejecuci6n.
II. El desarrollo de los trabajos, por lo que a la
ejecucit'n se refiere, no ha de lilCI' el que su termina.-
ción completa púdi('l"a exigIr, Bino el indispensable
para poner de manifiesto !"1 concerJto general de llQu&-
lIu, no e.jrcutAndose. por tanto, más que aquellos tI'()-
7.03 Y detalles parciaJ¡,_<; o deroentoi integranres del
conjunto que den a conocer clarllmente la organiEa·
ct6n elel perfil y de In tro7.a y las vP.riantes que carac-
tericen la clase Q tipo elegido para cumplir con el
objetivo a que hubieran de sati8tacer.
JI!. Tener muy en cuenta en cUllntatl obras de fOl'-
t1tlcaci6n eampRl se lleven a c"bo, toda clase de medios
que conduzcan a la disimulaci6n y ocultaci6n de sUS
detalles más carncteristicos, a la obst>rvaci6n exterior
desde todos los puntos de vistá, muy principlllmente a
la aéN"a, adaptando dichos medios a 188 peculiares cir-
cunstanci'l\s de situaci6n y forma, y aspecto de visua--
lídl\d dcl terrano asiento de las mismas.
IV. - Por lo que a los trabajos de minas y eseuela. de
explosivo<; se refiere. ftdemás de practicll.rse ron profu-
sión el empleo y manejo de aquéll()."l ('n sus sencillaa
aplicaciones de rotllra'l Iil1:eras y semUlgeras y toda cla-
se de de(pnf;as aC't1vlI!lterre!:tres y sobacuá.ticlUl, como
entrenamiE'Iloo y famIHllnzllci6n del l101dado con estos
elementos de ftcri6n de:.f;trllctora. se pT'Ov~r¡\n las VI)-
laduI'as de importancIA que lall circúm!tanclas espe-
cIales permitan a las rllf('rE'n~ unidades. Se procu-
rari. llevar n eff'ero allrtin ejercf.clo de esta clue, rea-
litando una o vaNa voladuras de' obras ejecutadas ea
las mismas Escuetas prlictfeae, y en 1ae que haya de
intervenirse pot" comnnJcoaclones slltrterrineu, practi-
cando ron ello cUanto a 1'11 ejtcuci6n de estos medIos
de acdón ooncte-rne, como én pozos,~ de mina.,
ramalf's de ataqU4", etc.
V. Dentro ck! la tUtlma catell:orfa citada de deltrue-
ctones, Be practicarAn t'1 mayor n6mero de veces posi-
ble lOR ejercicIo<; de dMrucdenes flimuMdu, totales 7
parciales, en dlferentlos cJt\.SM 'Y UJ)OI de Gbru pe!'-
manente8 ~ todo OTd~, extendiendo estos ejercIelos
tLmhién 8: la ooo~('t6n que en 1& ortl;aniu.ei(Sn de los
detal1eR. comp1e~ntAri08 y nreY,los a 'la' e,lPMlCI6n. pue-
dan 'Nflt&r lu cJues de tropa como anxmares ll. 1&s
t5rdpnes del otlcf&l. .
VI. La ell'tle1• de nuentes no ha de eonsffltfr en _na
f\:xpo!l1ci6n de 1u difl'rentf'$ .,raMantl'lJ que dentt"0. M
nD mismo tipo pnd1l"11'ftn ronstrniNle (ya que ella" hall
de ~llrl!'ll' (le la~ n~fd:ldpjq impul'Jrtu por l~j¡ clr--
cumi~nclR!l ~ mom~tn ., Tlul"(fr>n ql~ar perfpct~­
t,. a la iniciativa flrorl'.'~~nlll). !rlno pn ll "vllr a la pt'l\&-
tlca. rlpntro de caña tIpO. &Ql1Pt!'a oryraTlI""c16n de 8nll
rl ..mpntos (me r<"'nOl'dl\ ..., TT':S~ IlJto ,n-Ildo 1\ las eon-
dlc\o~ auPo e:xtiR iIlll nt1117:1IC!(1n T1lU'8. 108 fl.n('IR tácti-
CO"!, Quf'ldllnclo slttl~rp("has 11ls fllJf". afoota al orden p.-


























tknico '1 de Ce>-
llIIuaaicacioDca , ,
Total.
r.er reeimiento bpadores Mir.adores ••. , •..•.•
3.° ¡tIern ..•.••.. , .•. , .•..•................. ;
3.r ídem ••.••.•.•.•.•••.••...••.•..••..••••
4.° irlem ••.• , , •••• , .•.•••..•..•....•.•......•
5.- ídem: ••. , •..........•.......•...........•
6· IdelD ••••••...•••..•.•.•••.••••••••..•
, .r ídem de T.légrafos ..... ..•• . .. .••. . ....•••
R~lmíentode Ponton"r09•.•....•...•...••..••
Servicio rie AerostaciÓn. • . • • • . • . . • •• ••• • .•••
Bón. de Rad'orf'o;'lZrllflll de camp~lh .•••••.••.••
Comp~j\lade Alumbrado •...•..••• , •••••••.••. ,
Beicada ropo¡r,tficlI de InKeniero'l .'•••.•...••.
par" el sl"rvicin de automovi-
lismo. matociclismo y cur-
sos de Instruci6n pllra ofi-
dal('!I ••.•.••.. , .•.•••• ,
Lab"r"torio del material de
IDlle ¡eroa. p.ra atender a
1011 prr-supuesto. formll¡a-
dos p"'a rep0sici6n de áti-
le.. y h ..rrllmieotaseQ va~
rla!ll unidades. • • ... ~••••••
Grupo de (JI¡enieros de Mallorca ••..••.•••.••••
Ideas. de M-noral •••••.•.•.•••..•.•••• " ••• ,.
ldem eSe T"neri(e , , , : .
Idem de Gran ClInarla .•••... "., .......•••. Ú.
Tropa. de la Cora· (ngeníeros ele Ceuta ••••••\.
Idera· de Mellllll • •••••••••••••. • •••••••.••••
ldem de Larache •• , .
Prfodo de Escuela pr'rtic~ de conjunto .......•
ldera id Id. lJrepl'ltorill de Zapador". Minadores
para jefes., oficilllell dillpue"ta por ~. O. C. de
al de mayo delat'lo actual (Diario Oflr;lal Dúme~
ro 111) ' .
© Ministerio de Defensa
O. o nim..l35
~ QuintlL El primer regimiento' de Telégrafoo &)u'sta- tlga preparatoria de zapadoree ....ÜlIM, ctispuesta
~ rá su pregr·amo. de trabajus y presupuesto consiguien- pUl' real orden circular de 21 de O*J. MI. pl'eseme
~• ~ te en la regi6n () terreno que OOfil>idere l.1e couvenien- año (D. O. ntim. 111).~I cia operar, a !Jn f;upuesto en el que se desa.rrollen los Duodécima. Bajo la Inspecci6n J liireeei61l tiel Co-~ servicios pl'Op.ios de su. especialidad, mediante lOE ele- mandante general de Ingenicrl:16 de la cuuta I"l"g·¡ón,.·0 mentos orgálHc06 de dlC:hus i"uenas de que debe Ir ejercerá las funciones ue jt>fe 00 la Escuela prá(;tica
, dotado un grupo de dos divisiones en pie de guerra y de conjunto 01. coronel del cuarto rcr;illlieRto de Zapa.-
~ su Cuartcl goneral corrcsponillente, sobre la base de dOl'ps minadores, teniendo a sus inmcdilLtas órdenes,
vY que esta masa evoluciona y OpCI a con un promedio en como detall y secretu!'io, el jefe del primer cargo Cilll.-
~ sus marcha.s de 15 kilómetros por día. do del mencionado regimIento y un jefe de 1llgeniel"08
Sexta. El re~imiento de Pontoneros efectuará sus del Estado Mayor Centr:!!.
prácticas J adaptará su propuesta de ejercicios y pre- - Dédmoter(;era. Las propuestas ju.tjft~ti~lLS de los
SUP\lCSto a. alg(jn supuesto de aeción combinada ton ejercicios y trabajos a efectuar por las diferentes unl-
otlas fuerzas, sebre la base de operar con sus elemen- dades de Ingenieros en sus Escuelll.S prácticas pal'U-
tos cn las cuencas del St'gre y Cinca y sus alluentes. culares, serán COl'muJadas mediante la r«ilaccl6n de
Séptima.. El servicio uc Aerostáción tenurá como ox- los cCllsiguie'ntes presupuestos detallado r un li¡!"ero
copci6n sus ESCUeJM prúctieas en l",s meses de julio y resumen de exposici6n de los ejercicios que se haYIl&
agosto, para que, dada su capacidal.1 de producci6n y de llevar a efecto, de.spl'Ovisto por colllpleto del con-
almacenamiento de' gas, puedll disponer del lnes de cepto de una mcmona descriptiva y minuciosa.
septiembre para estar en condiciones de poder asistir Décimocuarta. En 106 referidos Pre6l¡PU06tOS se a.ius-
y tomar pe.rte en la Escuela práCth:a· de con.lunto. t8-rán las unidades, en su importe total, a las cantida-
Coll arreglo al material con tracción mecá'lica de que des asignadas en la primer·a. de estas instrucciones,
disponga, lo utilizará en la f~rma más conveniente al" y en el detalle de sus partidas, " Jo preceptuado rel\-
Ilervicio en 1I1guna de las mr..rchas q\IC lleve a efeeto pecto al caso en la parte concerniente a los presu-
luera de su residencia; practicando con ello cuantos puesto'> de la. Escuela práctica II.nual en la real orde&.
detalles afectan a la especial organización. qu.e- en w circular de 8 de mllYo de 1920 (D. O. m!m. lOS) y a IllS
día podrán tener algunas de sus unidades, por lo que instrucciones particulares qne en esta disposici6n se pre-
respecta a sus me<.lios de transporte. . viell~ll, Los explosivos y mcd-ios de intlamad6n, serán
Octava. El bB.tallón de Radiotelegrafía d~icará pre- facilitados apal'te 1\. las, unidades, debiendo hacerse su.
ferenta ateúci6n al estudio de las CUldidones de todo pedido con la mayor anticipación posible a la fecha-
orden que rc"na. el ,D1Jlte¡·jal moderno de que disponga, del comienzo de las respectivas Escuelas prácticas.
adaptando siempre sus ejel'cici06 11. estudios o sUpucst06 Décinroqllinta. Para la formulaci6n tle la propuesla
que obedezcan, a -la utilización verdaderamente práctica correspondiente a la Escuela práctica de oonjunto, se
y el1caz de aquél en sus aplicacioDe3 a los servicios mili~ temlrán en cuenta kls punl;os que a co.Huuación se
tares. Indican:
NO\'enL Loe restantes servicia; y unidades acomo- 1. El jef!' de esta Escuela {>rictlca eIltudlará, d&
darán sus prácticas a. los"peculial'es servidos que ten- comfin acuerdo con el Comandante general de Ingenl&-
gan a su cargo. dedicando toda lo. atcndón que mere- ros, Inspector de estos ejercici06, aquellils que hayan
ce al aspecto militar en su lelo.ci6n con el. puramente de constituir los difere'JlU>S temas que Ile propongl\n.
técnico.. Estos versarán sobre los puntos y CUOlStloHOO indkadus
Décima. La Escuela práctica de ·co;;juntn se reali- en el lnciso octa"o de la real ordC'n circular de 21 de
zará en la plaza de ~rona y sus alrededores, del 4 mayo de este afio (D. O. nam. 111), 16mplemE'ntados
al 'l.7 de octubre proximos, ambos inc1.usive. con el aspecto ejecutivo de las obra¡; IlObre el terreno,
Las unid'ades que asistirán serán las siguirntes: sIguiendo en ésto las nonntl...'l ya citadas Prl la cuarta
Un grupo de dos compaflías del cuarto regimiento de estas Instrucciones y en su aparta40 11.
de Zapa.doN'JI Minadores, al mando de un jefe. JI. Se ej/'Cutnrán al/runos t~llS en que pueda hllher
La compalHIl. de alumbrad(l. lll~ar a la intervenci6n de varIos 8enictos, contrihQ-
Una unidad de Aerostación con ma~erial de tracción' yendo. por su acci6n combinada, al ebjetivo que se
mecánica. pretenda.
Una unidad del regimiento M Pontoneros, con un III. 1,a; coroneles de Ingenl~ ~ue han de a!d~tir
jefe. . ) a esta Escuell\ práctica. serAn 8uee&1nl'Jlente jefes de
• Una compa1l.1a del primer regimiento de Telégrd~, los temas de llrci6n combInada y que sean propioo de
con un jefe. 1& Jefatura de Ingenieroe de una diTi!dón.
Una compafita del primer batll.llón de cada uno de IV. Dispuesto por real orden O~ 23 de Rbrll del a!lo
106 dOll regimienros de 1"errocart·i'es. actual que se 'lleTen ll. rabo durante el dE>!larrol1o de
Una secei6n .del batall6n de Radiotelegratrll1. de oam- eJ:ta F..scuela práctica, las pruE'has y erperiencias del
pafia. aparato Meado por el OOlDll.ndante de IngenIeros don
Una secci6n de aut0m6v1~8, compuest-a de tres 00- UbalOO }Iarttnpz de SeUéll. deJñ¡::nado por el autor COIl
ches rápidos, tres ómnibus, cuatro call1lones y seis IDO- el nomLre de él.'elecomutadon, se esfudiari el des&rro-
toclcletas con carro lateral. no de llno o varios e.lerclciO!!, t'II 108 que haya lUllar
Todas estas fuerzas concurririn con el p~rsonal, a demostrar claramente lall condldv.nt-s de ut1l1da4
materia.! y ganado, con arreglo a las plalltflJas de pIe que {>ueda reunir dleho ap&rato pn las aplloaclonClJ
de gue-rra, para aquellas unld&des en que 111. 8eA COn&- mlJlta~ 1'1l.T'll. que su autor Jo d~nl\. E8t08· ejercl-
c1da <Ucha organizac1.6n., cl<»; se proyecta.rftn de :aCUf'rdo con el referido OOrDRI)-
UndécIma. Independientemente del personal de jefes dante, para lo que éIrte podri tra.'11a.dane oon d1d1D
y ofldalea cnr1'espondlente a las unidades anterior- fln. J 'POr un plazo de diez dfMl, al p.n1o que conslder&
mente de&fRnadaa, uUtirá también el. que a continua- con'reniente el :jefe de esta DJcueIa práctica y en la
ciGn se indica: . épt'l'a (lue el mismo así se lo camuIrtq..e..
Los coroneleJl y nn jefe o capitáZl de.cada uno de El mAterial y elementoe que sea neMfJ8r1o Ildqulrlr
b seis reglmientoll de zapadores mlnadot'ft.· para estas experleDelas, gerán InelUIQ en el 'Preso-
. Un jefe de cada una de las Comandanciu de In~ {>uesto total de la Escuela práct1ca,p1tl1endo ooncu-
nleroe de BU'C8Iona, PampIo~a, Gergna, Zaragoza; Va- rrlr a 1& eelehraci6n de ella., y en eonct"pto de au:rtl~
lencía y GuadlUajara. ~ p'T'll. l()6 traba.los que haya que efet'tlla1', lu cla."8t
:we capitanee de las compllnl88 de Zapll.dores de loll o IndJvi<tuM de tropa del prlrM['. ~JI!It!nto de Z...
VUPOS de Ingt'Dlero& de Mflllerca y Tenerlfe. PAOOn-s minAdoT'f'S que el referido OQl1I&Jldante ceDsi-
. Los' capitanes de ~4S oompatll'as de Telé¡n'afos de loe d~ d~ n~$ldad.· ,
grupos de Ingenieros de Menorc4 J Gran CanarIa. J~ f'.1M'c1cfos que para est:a.lt prnettRS !le J1e1'e1t a·
Un jefe y un oficial de la Comísl6n de experieneiM CROO, I'f'rltn nrmenCIMO!f oorr el ~Ml dé·.lll (bm~,\,
de In~Dtfl!'08, ¡fe e:fpeMenclas de Inl':f!n1eI'O!l Qlle ha de MlfltIill fa
El p~rBOnal del Estado Mll.yor Central que se d~1gne Jllscnela práct1cll, t<m1ando de eU"" l~ elfmtentO!l de-
rol' dicho Q>ntro. mlrfo nf'{'fflarl08 PF.Nl el cl'ebldo dlctllnlen filie l'llbreet
Podrá I\.qstlr tal?lblén, con caricter VfXuntl\r1o, id/>nti- rnt'ncinTll\do npllra~ hAya rle dar el d~'e. ~'J'1"lno.
ao pei"sonll.l en sus cflte¡!:orfas y e~ 1 de las rni~mA8 V. TPMni'"'~a 11\ Esct1~lA pr{lCtiCR. rle ret'e~a. ll&
regkmes y ~n Ill"Ual forma. que rué autori7-ado pl\ra fnI~I/l<fp~.n ft M~drid un .1éfe o cnnfM. l'fe 8Iadft uno de
flJJo con lMttvo de la celebracl6n de la Escuela práe- 10ll reglmiental de ZaPlldolU KtDMle,., ,.. .. a l.
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~rflenel lIle1 ~eral :jefe del Estado Mf1Y01' Centrnl
1 en UD plu. <le 30 a 40 dínll, ie redacten por di<:I,a
coill¡¡¡ió. i;lS nOt'lle.~ <l~ carádee IH't'celltivo 1101' ¡IUC
dehan regil'lle 13.li tropas de Za":.H!orcs Mílla<lOl'l'S ('n
lit instruc<;ión técnica, como conSC'ulell<:ia dc la.~ e'11>;e-
fianza' I'ee\lgidal y resultados ohtl~n idos dUl'ante los \)jel'-
Ci<:iOli lealízauol en la referida E"Cltda Pl'iKUCll,
r 1. En el PNSI1¡Juesto de esta Escueln p~'úctica se
i.ncluírán:
1.0 Las indemnizaciones y pllt~5 para to<1o el 1)('1'·
sona! que pUella ai>istir a In nJiSllla, n l'aZ611 dc ::lO dí¡L~
para el de la Península, 3:; ·para el de lkleal'\'s y 4,-,
para el de Canadas. Se tendl'úlI en cuenta talllbién <'n
esta partida l¡u; in<lclllllizacioncs dcl péi'sonal qllc h:l (le
ir:\sladlll'!iC a Ma<ldd al linal de la E;;cuPla prúclica,
val'a cumplimentar lo dispuesto en el apal'tado V. de
flSta inst ,'u<:<:i6n.
2.° Uastos de entretenimiento y 'pcql(('ñas l'C'pm':lc:o-
nes del material perteneciente al Centl't) Elecll'ot0cllico y
.e C01l1unicaciooetl, con inc]u~ión <le ]u; t1CVCllgUti co-
rrespondientes al personal afecto a] mi;;l1lo.
::l.O Ul:tstos de entretenimiento y pC<¡lIdias reparacio-
nes del material de transperte y ll\cc'lIIico pal'a la ma-
nioura C()11'espondiente ~. la unidad de ACl'ostaci6n con
traeci6n mecánica. '
4.0 Gnstotl conSIguientes al material y demás elc~n­
tos de ndquisici6n, que exijan los e.il'r~icioo para las ex-
periencillS del aparato cTclecomutl:ldor~.
5.° MIIter-i a! :le aplicación para llevllr a la pr1Í.ctica
las diverl>1\S obras de todas clnses que puedan requerir
la e.iecuci~ lile l<w diferentes temu que se huyan d~
realizar.
6.° GuWli fe entretenimiento y reposici6n de herra-
mIentAs J Otile. que puedan deteriorarse, cnlculando
esta partida en DIl tan to alzado pruden<:il1l.
7.° Parti<ja pua gRst~ imprevistos.
DécllRlOiOrta. Lolo jefes de les cuerpos y centI'Ql; de
la; que ha de ulstir parte de ellos a esta Escuela.. prác-
tica; rell11tiri,n con la mayor urgencia posible al jefe
4e 111. mil¡ma, relaci6n detallada, del personal, matcrial
y gan:l<)Q que ha de constituir las unidades que de dichos
cucrpoa o cm~ deben concurrir a aquéJla, liS! COll\O,
en Jos !lue h.,a lugar, las necesidades refcrentes nI
funcionamiento de su respe..'tivo lMterial o los rlatos
CQui"1I1~t~ pva poder tener en cuenta esta atenci6n
en el Pl'l9.IpUelito. .
l>écimoeéptimll.. Redactadas las propuestasjtl6tifica-
tivas para tu l'Acuelas prácticas, serán CUI1ln<ll\6 antc5
del día 30 de julio próximo por conducto ele los re~pec­
ti\'o~ Coman<1an~s generales o principules <le Ingenieros,
a los Capitanes generales de las rcgicllC>;, a los dc Ba-
letl'res J CanarillS y ll. los Comanduntcs ~enerales <le
Ardc", donde radiquen los cuerpos y unidades, por los
~ue ~rl\n examinadas y definitivlullente lIprObildll.s di-
rectamente, eR analogía a las de las demás Armas y
Cuerpos. del Ejél'Cito, excepto la cOlrespondiente a la
Escuelas prácticas de conjunto, qut: por afectar a eUCl1>0s
'1 unidadC$ pertenecientes a diversas regiones, scrú CUl'-
l5adll flor cóllducto reglamenturiQ, y antes del 10 de'
agosto próximo, al Estado Mhyor Centrnl, por cuyo Ca-
pitán ~enccaI jefe será. examinada y aprobaua.
El senicio de Aerostación cUl'sn.rá su pl'Opue¡ta al
CapitáB ~eneral de la quinta regi6n antes del 2~ de
junio próximo, para el examen y directa apl'obaci6n
por esta au'orld&<l..
I)(~cimooctava. Las cantidades que en la primera de
~tn:; instrucciones. se destinan a las fuerzus de In~e­
Ilieros de A fri.ca se asignan a bs n~isl11as en concepto
de atenciones, para poder realizar los trahnjos' que
l'ell\1lere la buena pri-paraci6n. del personal en cuanto
1\ fccll\ a la instrueci6n pritctica dl'l c:al'ácter técnioo.
Ji:1 desarrolla de ~os trahujos en que se hayan dc in-
Yertir las r{'f('ridas cantidades, scrá P'ÚPUl'sto !,or los
3dC" de las indicadas fuerzas a. los Comandant<-s ge-
Jlel'lIles d~ sus re~pectivos tcrritOl~ios, a· ('uyas autclI"i-
;dltdes correspon(lcrá la aprohnC'ión de las mcnci(lnadas
p"oTlIle~tt\l; e inspecci6n de los trabnjos· que como con-
StX'IIf'rici.. <le ellas se llcv('n n caho.
. Décin¡o\tovel'I'., Los ejercicios que ('()mprcn<1an' 1M
ES('II~l11S práct1cas d~ las. divcrsas unidndes de In~e­
J1Í<'l'OS, serán inspecclo!1!!<1o~ por los Co!l'l\ndantes f!:e-
Jlcmlcc del Cllerr>o de llllo; rcsflectiv:ls regi(>ne~, tenicl1-
(10 d(~recho por M:te coneqJto, V dllrante los días que
pcI'PIo&"er.... r~ da ¡¡Ui resIdencias, a l.o& del'en¡¡os
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extraordinarios que con dicho motivo le¡ oolTesponda.
Los Capitllnes ¡,¡enemll'6 de las diferentes ¡·egh.nes
i l1'SPl'<:ei<,l\lti·t\l\ los t!'I\l¡ajo3 y ejercicios de las E:;eue-
las pl·ácli<:ll.s ('11 la metlidll que sus atenciolles sc lo
permitan, poniell(10 uli l's)J~cial illtt'lés ('n quc se sa-
que de t(;d()s cllos el pI'orel'llllso r<'IHlirnknto que su-
1)(>llc la uliJiza¡:ión o aplicuci61l <.le los lllislllOS a su-
p lIl'stos o C'jl'l<:icios cC!mLJiual!us con otlas Armus o
ClIcrpos, a~í eOl1lo en que sran conotÍ(.los todos llqUé-
11u5 y \'isilados IJar el maY\\l' núl1\()1'O positJ:e de jefes
y oliC'ialcs de las n';.peetínls guarniciones.
Vi:;ésilll/l. Te: minadas lus respe<:tivas Escuelas prác-
ticas, se l'l'dactul"lll las (:OITc;:poll\lil'ntes Illl nl<:1 ills. En
0st·us se h:\I"\ll COllstar pl'eriallll'ntc un li~clo r\'Sumen
dd p'nn f('~ui¡Jo pot' las uniúatln: para la ínstl'u('<:Íón
Illilillll' del fH'\'sonal en todos los conceptos que aqué-
lla compl'endc, y segui¡4ulllenle una descripci6n lo más
cOIH'isa posib'e dent¡·o de la maj'or clal'idad en lu cx-
posición, de :05 ejercidos y t¡'abaj06 desarrollados du-
rante el })<'riodo de las Escuelas prácticas,
A las indicuuas mel1l()ria~ se unil'á la documpntaci6n
prel'enida ('n la rcal QI'den ci¡'cular de 27 de febrero
de 1~J20 (D, O. núm. .47), en hoja independiente del
cuerpo de P.<¡ uNlas, y hnciéndose constar en eJla, en co-
lumnas separadas y rcfer'cntcs al matel'Íal de los par-
qu('s <le Escuela práctica y de· los reglamentarios de
c/unpnña, d númcro de cada e1ase de hcnamientns y
útiles de <liehos parques que deuan ser cf:Jjeto de re-
posici6n por haberse ill utiJi ZIl do.
Vi¡.;ésimoprimel'a. A las Memorial: de Instrucci6n y
Escuelas prácticas, se acompañará el juicio C! Hko de
los respectivos Comanda ntes generales dc 1ugcllieros
accrca de Jos tubajos y ejercicios desarrollados en
aquéllas, siendo remitidas al Estado Mayoc Central
dentro dcl pltl zo de tI-cs meses, a partir de la fecha
de termina.ci6n c;lc lalii mismas, por conducto de las
autoridades militarse de las correspoIUliente¡ regio-
nes. Dichas autoridades cuidarán con .1 mayor celo
e interés de que se Cm;¡plll con toda puntualidad el
índicado requi.~ito p!lra el plazo de remisí6n de las
MemOl;as, dando conocimiento al Estl\d9 Mayor Cen-
tral en caso contr~arlo y dentI'o del pla1.O fijado, de
las causas o motIvos jtll;tificativos que pudiet'an im-
pedir el cumplimiento de dicha disposicIón.
Vi!!és~most'g\lnda. Todo el personal de jefM J oficia-
les Que deba concurrir al pcr[(1O correspon<twnte a
las Escuelas prácticns de conjunto, asistirá con SUJI
eahn!'o.., y respectivos ordenanzas pllrll los mismos.
Vigé<;imote¡·cera. Los Genera.les, jefes, <lfictal.e¡;, cia·
SI'S e individuos de tropa, per~onal auxiliar 1 contra-
todo que concurra a los período~ in~icados de las
Escuelas prÍ\eticl\s, o que con motivo de ellns tcnga
(lue 3.usl'nta l'Se de sus rcsidencias re!'pectlv8.8, disfru-
lnr:í.n de Ins dev<'ll!--'Os extrnordinar-\l)~ que se cimn
en la rC1\1 orden cÍlcular de 2 de jllnif'l de este afio
(D. O. núm. 120), mod·jficl'.ndo los artículos 4.0 y
5,0 dcl rep:ll\m~nto vigcnte para indenmizac1l'n"s y
plll~C'~. apmhll(lo. por renl ordpn circular de 17 de
ol'lllhre de l!JH) (C. L. Ilam. 344); l'it'lldo ('ar~o su
impl))'te a lo!' créditos eonsip-nados pl\ra. E~r.llela!' príi.e-
tieas ,dist'rillllldos en la primE'ra de estas instrllcdones.
Vi~é!';im()<:uarta. En los pel·lodos de las Escllelas
priíctiClIs y durante las mar(·has Qilf~ se II<'vE'n 11 caho,
se sUlllinistrará al j!ana<lo la rnci6n extraor-clin:lria
de pir.J1!;o, de aClH'n1o eon las disposiciones vigcntes
rl'sl)('cto al cal>o para las di~tintns 11Ilid.IHl\'1l <lt' ln~e­
Ilil'rn~, J sil'l1(lo carf!:o al capítulo sl'ptimo. #\rlíclllo },O
de lit !'ccción cuarta' dI.' los pl'CSllplll'stos vi!.'cntps.
Vi!'·ésimO<1l1inta. Los gnstoo d(' tr·anspOl'te. q"e hAya
n('('e'~i<lad <le cfE'ctnnr con motivo <11' est!!s F]ccue'as
pr(,c-ticns, tRnto por las v'ias Ol''¡inai·ill~ l'f'mll por las
f{'rrl'a~ y m:lrítilllas. se np1icar'tn nI artfrll1(l 3.0 del
cnpítlllo y. sección da IC\S 'presupuestos untel~iormente
eita(los, ,
·Vi~"~im("'<;l'xta. TAl. Tntendencia Gl'nprll.l Militllr dic-
tar:, lns opnrtllnns 61'(1(> 11 es a lalo; Tnl""<ll'ncias rrl!io-
Jl:l1(o<; flAt'n flllP !'l':ln lilll'ric!:Is por é!'t!!<:./l 11ls pa'!a-
(Ilirias <le las (li",tinta;; lIni'¡nr1l'< V srl"'ir'i"~ ¡II' Tn'!e-'
nirros, las rl'sppdim<l.con"i!!nne!nn('!l Tll\ra la!! mismas
y 1111P. s(" inclir:ln rn In. pT'im"":I <1e' 1',,1.1110; in~trll('cioIlPs,
pr"da ('Omllllira('i/'ln n la '('itada droprnci('neir) ¡1" la
('l'nsin-ui"nlr Ilnrobaéi6n de los prcsupuc'tM JUBtifi~
do~ ele Anuts'lll~. , .
De real orden lo di~ a T. E. para su 8M~mien_
Ilit,O.atal. SI d~ junio,'d~ 1921" Ion
'1 jemflS efectos. Dios gnarde ll. V. E. muchos alios.
Madrid 20 ,do junio del~2L
VIZCONDE DB Eu
MATERIAL DE INGENIEROS
~~cmo. Sr.: En visla de 106 escritos dirigidos por
V. E. a este !I1inbstcl'ió con l'c(;ha 27 dd lll~~S llló~i­
llJO pasado, el 1\cy (r¡. D. g.) ha tenido a bkn llPIÚ-
bar una j.lI'OIJllcsta c\'c'ntnal de los «t;cI'\'jeios de 1llge-
.icl'OO» «;upítnlo adicional, al·t. 3.0, s('cdún cuarta del
vigcnte lJl esullu('sto), (lor la cual se asignan a la Co~
Blalldancia d0 lngcllicl'o; de esu plaza 31.UOU pesclas
para el proyecto <.le c0nstl'ucd6n <.le ulla altunta\'Í!la y
re~u1a¡jzación del CUllI'td dd «GcnCIul Ord6iien (¡¡ú-
lI¡'u'o 8G6 de L. C. 1.), Y 15,1i~HJ,H3 lJesctas, al \110-
ycclo de euijicio esp('cjal independiente en el cual'tel
«e San Benito pam letl'it~. cuarto de asco y otras
'o('pellcias higiénicils (núm. 858); obleniéndose la cl\n-
tidau ue 4G.69\1,83 -pese'tas, a que ascicnde la SUllla elc
d.ichas a¡;ignllcioncs, hadendo baja ele ,otra igual en
lo eoncedklo actualmente a )a Comandancia de lnge-
.ieros úe SeTilla, con cargo al expresaelo capítulo,
pal'a el pt'Oyecto de un cuartel pólra Ull regituieuto
de Artillel'Íll ligera en elitha plaza (núm. 1.8(6).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
~ dem(ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid la de junio de 1921..
VIZCONDE DE Eu
J
Sefior Cllpitb «eneral de 1& séptima regi6n;
liefiore¡¡ Capitáll general de la segunda región, Inten-
dente genocal milltar e Interventor civil de Guerra y
Marina 7 .01 ProtectorlU!o en Marrueco.s.
Sermo. Gr.: Bxaminado el presupuesto de las obras
~ue comprende la prif'nera coutrat.a de la!>, obras ue!
Jlroyecto de euartel de nueva plaata para un regi-
Juiento ~ Caballeria, aprubado por real orden de 31
de enero de l!J20 (D. O. núm. 26), el Rey (q. D. g.)
Jaa tenido a bien II.plolJarlo y disponer que su importe
Ele 760.1S0 pesetas (de las que 753.710 corresponelen al
presupuesto U{l contrata y 6.440 al complementario),
lea cargo al crédi~o aprohado en la soberana dispo-
sici6n citAda, considerando las obras comprendidas en
:QI caso a) de la real Ol'uen cir'cular de 23 de ahril
lie 1902 (C. L. núm. (2), con cinco meseS de duración.
Es IIsimismo 1.. voluntau de S. M. que a fin de aut~
rizar el gasto que exige la ejecución de este servicio
"! el anuncio de subasta subsiguiente, que <leool'á te-
ner cal'úcter local, cumplienclo lo dispuesto en los ar-
tieulos 57 y 67 de la ley de Administraci6n y Conta-
biliclad ele la Hacienda púb'jea vigente, se I'emíta ('on
la posible ul'p;encia a este Minislerio el corI'e~pondi<'n­
te expeuil'nte de subasta, cuando esté en disposici6n
de al1ullcilllse ésta y antes ele efectull.r el anuncio.
;De real 'Ol'ucn lo digo a V. A. R. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde ll. V. A. R. muchos años.
frln,driu 18 de jtlniu <le 1921.
VIZCONDE DK Eu.
l!;cfior C~l'itáll. general de la segun<.la región.
Señores Intendent.e general militar e Interventor chn
de Guerra y}Ítu'ina y <Id 1'rotcctcl'auo en ltla-
l'l'uecos.
E~cmo. Sr.: E~llminRdo dproye¡:to de ndaptación
de ohras para 'alojal' pl'{)vi~ionall11ente en dCl1l\rtel
tle AlfOl1l;O XIfI, de Ciudadela. IlIs l'ul'rzns d(' un ba-
ta1l6n comp'eto, que V. E. Ctlrs6 II este Al i nistel'io cen
escrito de 25 'de nhl'il último, el H<'y (l]. D. g.) ha te- ,
Jlidoa !>jen ¡;:proUal'lo con );w lllod;fi('uciones que opor-
tunamente lle comunic:al'ftn, y dispclwr l]UC' su 111'('-
IlllPU('slo, impOl'tllnte 1)1,:370 lWSc!"S, (lespués de jJ('-
ehas las 'r('fel'Ídas modificaciones. sean cargo nI eré-
tiito (;(In,('('(lido por In ley ue 2D de' junio de 1918
pnra «Edificaciones' militnrcs-,,; of'biendo ej"Clltnr'se las
ohras por p:~ti6n directa, con arrq~}o a lo (lisptl('sto
en el r"III decr<'to <le 21 de rnll.'yo ele 1919 (D, O. nú-
rnero.1l2), y eonsiderndas crmprpndidas E'n el ~r\lpo
lo) de la rf'fll orden cil'p.u1nr de, 2:1 ,de ahr'jJ d~ 190;2
(C. L. nOm. 92), con tres meses dcdurnción. Es !Hd-
IIli.sme 1& 't'~ull.tad. do S. M. se anule el crédito d.i8-
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ponible de 207.300 pesetll.8 del' proyect. i. ellartel de
AlI'onso XIII, en ClUelauela, apI'obado per real orden
de 14 de mayo de 1\107 (núm. 27~¡' del L. tle C. e l.).
DC' r('al l'['dcn10 digo a V. E. para 811 eORocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. mllohOi afíOol.
Maul'iu 18 de junio de H121.
v..- _ i1u
Señor Capitán general de Baleares..
Scñores Intendente genf'rat militar • IaterYetltor ci-
vil de Guerra y .Mal'illa y del Pro~u Qn .Ma-
rruecos.
Sel'mo. Sr.: Examinado el proyecto •• alllp1iación
del cuartcl de Zapauol'cs .MinadOl'elil !le Sevilla, que
V. A. H. rcmitió lt e~le .M:inistel'io coa su es¡;rito tle
1.0 de abril último, el Rcy (q. D. g.) ha knido a bie.D
aprobarlo sin milS mouiJicaci6n que la. de interl'umpir
Ill.s a]cunlal'ÍlJas de las cuadras alltes del pozo absol'-
bente, con llna instalad(n depuradora., ejecutada cun
cargo a la purtida de impI'evistos, y disp&nor que se
ejecuten ¡lOr con trata, mediante subasta. de carácter
local, las obras que comprende; siendo ¡U presupul's-
to, que impol'ta 220.320 pesetas (de las Que 316.680
peset.as ecrrespol1t!en al de contrat.a ~ S.MO al com-
plcment-al'io) , cargo al crédito concediGa por la ley
de 29 de junio de 1918 para «Edificacienes militares>,
consideránelolas comprendidas en el caso b) de In real
Ol'den circular de 23 de abril de lOO:! (C. L. núme-
ro 92), con ocho meses de duración.
De real orden lQ digo a V. A. R. para 811 oenocimlento
y dem:\s efeclos. Dios guarde JI. V. A. R. _),lobos aiio!.
Madrid 18 de junio de 1921.
, VmoeKMI .. IZA
Sef10r Capitán general de la. segunda ~h.
Sef10r Interventor civil de Guerra '1 K.ua& r &el PPO-
tectorado en Marruecos. '
---------_ _--------_..-
SealOn de Instrllccl6D. nclBtmleDII
, cuerDOS dlvenos
ASCENSOS .
Ktcmo. Sr.: C<lnforme con la propuesta .... T. E. ~
m1ti6 n esle Ministerio en 10 d~l eorrieate I"es, el Rey
(q. D. g.) ha teni<lo a bien conceder el emp1eo de co-
ronel, nI tcniente coronel de es;e cuer~ D. J~ Jimé-
nez-Coronado y Soto, como comprendidc en el !lx'lícn1.
primero de la ley tle 12 de marzo de l~ot (C., 1.. nl1-
mero 60), asi¡!;núndosele en el empleo q•• .., le con-
liCI'C, la nntig¡iedad de 19 del mes actuaL
De 'Ioeal orden lo digo a V. E; para _ eottQCimienro
y dem[tS efeclos. Dios gU:J.rde a V. .. .\rclle¡¡ añOl'.
.Madl'itl 20 de junio de 1921.
VIZCON1t1l JlIR En
Sefior Comandante general del Cuerpo '1. C.ariel de I.-
válidos. ' "
Señol' Interventor civil de Guerra '1 llarilla , ll.t Pro-
tcctoral.lo en MaJ:rl1~'Cos.
CUERPO DE CARABINERGi
Cirt.'1tlar. Excmo. Sr.: En vista del eecrit. que el
Dit'cctor gel1l'ral de Carahiner'o>; diri~i6 a este Minilr
lel'Ío ('n 8 dd mes aetulll, mani fest"ndo existe un con-
sh.lemlJ'e númcmue individuos de tropa' .Botados com.
a~piJ antes II ill~I'C;;U en dicho Cuerpo, siendo asimisllle
ex('esiro el núlll('ro de solicitudes que en tal sentido
se rr('Íl)('n mensualmente en aq.uella. 'Dil'ecci6n ,gene-
ral, el l\ey (q: D. g.),'c-onsidcI'Rndo atendihl~s las ra-
zones p:q)uestns pOI' dir-ha autoI'idad 1 apr-obando t.
pI'opuesto, Ita ten ido a bien disponer qued8~nsu~peÍ1­
so el curso de ill<;tallcias en solicitud de i.gt'('~o en
cl Cu"rpo de Carabineros, promovidas" por indivi-
duos pl'rlerJeeíentes a las c]¡\sificaciooetl quinta. '.,
Sf' Y t:1.. o Sl"l'l, de cnhog sin méritos de C41.n1pai'ia y de
soldados a11n cuando haJaa a~tido a Iilw ..... ~
1038
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,
cbos de amr.u, lIlempre que no hubienn sido heridos
en la misma, ....ta tanto dismInuya convenientemente
el número de aspire.ntes de diehe.s clasitiUl<:Íones y
lAs ne<:esidadell aconsejen de nuevo la admisi6n de
las referidas ins~ncie.s.
De real ftrden le diKo a V. E. para su conocimIento
y demá.s efectes. Dios guarde a V. E. muchos años.




Eterno. Sl1.: Ea lista de la instancia promovida por
el escribiente de primera clase del eUe¡'po Auxiliar de
Oficinas Militaret; D. Pedro Dlaz Victoría, con des-
tino en esa dep~ll.den('ja, y del certificado del 1'('(,'0-
nocimiento facuUativo que acompaña, el Rey (q. D. g.)
le. ha servido concederle' dos meses de licencia por
enfermo pan. Alicante, con arreglo a ls.s instruccio-
,Del> aproblldas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. DCim. 101).
De real ordm lo dige a V. E. para su conocimiento
'1 demás efeclas. Dios guarde a V. E. muchos ·años.
Madrid '18 Ile jnio de 1921.
VIZOONllB D. Eu
Seftor Ge.eral ¡.fe del Estado Mayor Central del
Ej!rclto.
8e&>reS CapitáD general de la tercera región e In-
terventor eh'il 46e Guerra 1 Marina J del Protec-
llorado u Marcaeoos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAzo DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hall6.ndose justificaoo «Iue los indIvi- '
duu:; que se expresan en, la sIguiente relación, que
empieza con Harl'llomé Regué Haca y, tel'mina con
And¡'és ni us Galiá, pertene0iel:ltes a los CUl'!'pas que
, se indican, están cempl-endi<.los en la real orden de 16
de agosto dc 1919 (D. O. núm. 182); el Hey (q. D. g.)
se ha set'vido disponer que se devuelvan á los inte-
resados las cantidades que ingresalOn para reducir el
ti~mpo de sel'vldo en lilas, St:gÚll eartll.S de pago !~­
pedidas en las feche.s, con los número! y por las ve-
Iq~.acioncs de Hacienda que en la citada relación se
expt'csau, como igualmeRtc la suma que debe ser rein-
tegr'ada, la cual percibirá el in<.lividuo que hIzo el
dl'pósito o In persona autorizada en forma legal, se-
gOIl previene el llrticulo 470 del reglamento dictado
para In ejecuci6n de la ley de reclutamiento,
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afi06.
M:uJ.rid 18 de junio de 1921.
VlZOONllB DH Eu.
Sellores C.:tpitanes generales 00 la cuarta y sexta re-
giones y de CD.llAl'ie.s y Comand.aD~ general de
(;eute..
Seílor Interventor civil de Guerna y Mari•• J Ikl Pro-
t&ctol'll.do en Marruecos.,
: \
ReLacl6n lfIU! u cita.
----------------:----------------:':"',-....- -.-,I----..-~-·1~H-II"'-ClN-.~D-.-II'-II-ao;-~:-~-D""':"'L ...~-':"-~-:.
-' - de la de f.-etonúa be ••z
.OXBB1i8 ». LOIIl UOLUTAS en.rpoa - , "..ud.. ~u.uI'I>l10 rell1te·
V.Co 1. CArta: ,.,a4.
'la 1If.. Aflo d. PfJI) -
---------------1 ---------.---,-- - -- I---"'---'P.....
Bartolom~ Reru~ RoclI •••••••••••••••
El mi<;mo. o'' ••••••.••••.••••••••••
Iit.unc O U~'rte Corl.ba~rf:l. ' .• ' •••.•
tUlln Itnrbe Ucin ••••.•••..•••••••••uan Rol~n Pcrali•••.•.....•..•.•.••.amóo M.rimó. Torné •••.•...•.•.••
E.I'mismo. o ••••••• o •• o ••••••••• o ••••
ADd~s I{ius GaliA. o • • • • • • • • • • • •• ' ••
1.lr reg. de Artillena manbi'la ••••.
•
Com.- Arliller!a de San Sebaalián •
Idem ••.• , .•.•....•.•••..•.••••.
ldem id. <le Grlln C"nar'8 •. , ••.••..
lIÓn. Cuadores de Arapiles, 9 •••.•.
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VIZOONlIX DB Bu
Se&Jr CapttiD ~eneral de la tercera región.
Sefior'ee Capitlo general de la ~nda región, Dfreo.
tor general d~ e&rabineroo e In~tor civil de
Guérra y Marina y <.te1 ProtectoradQ en K&lTUecoL
vista del mell próximo pa!la~ con arreglo a lo p~
venido en las reales 6rdenes circulares de 5 de junio
de 1905 (C. L. nüm. 101) y H !le enero de 1918
(D. O. nOmo 12); quedando afecto para el percibo de
.IlUS haberes a la Comandancia que actu&lmente per-
te~ el U1teresa.do.
De t-eal orden lo digo a V. 1:. para 8. oonoclmien.
y demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos atlol.
Madrid 18 de Junio de 1921.
Excmo. Sr.: Tlsta la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, pr<lIDQvida por el soldado del regi-
miento de I.flLntel1& Valencia nt1m. ~, José G6mez
Gond.lcz-cel.lAnW, en solioitud de que se le autorice
para servir &in llJten'upción el tiempo que le corres-
ponde eoIDe~. 106 beneficios del articulo 268
de 1& ley de reel.tainillto, el Rey ('l,. D. g.) se ha ser-
rido desestimar la indiCAda petlc16n oon arreglo a lo
c:2!apuesto en el arilculo 460 del reglamento de la r&-
terida ley.
De real <II"d8a • digo a V. E, para su conochniento
y demú efecrteL D108 guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 18 de Julo de 192L
VIZOqNDll DII Eu
Se6r capitu ..-era1 de la sexta re«161l.
REEMPLAZO
ExCIDQ. ~.: Ibi nsta del 6!lCrito que V. E. dIrigió
a este" Mlai.terio ea 8. del mes actual, dando cuenta
de haber 4ee1aralio de reemplazo provisional por en-
fermo, al telliute (E. Ro) de Darabineroe, con des-
tino en la Qoma.adancIa de Almerfa, D. Alejo MarUD
Torres, el lWy (lI. D. g.) se ha servido confirmar la
declarael.6n hftba por V. E., y dÚlpaner que el refe-
.do ofieW pue a reemplazo por enfl't'mO, con resi-
4eacia • San J'erJltUldo (Cidiz), a partir de la, re-
SUELDOS, HABERES·Y GRATIl"I€:ACIONES
E~mo. Sr.: En vista del eserito lIoe V. E. dhigi<S
a este MLnisterio ea (; de agooto 61th.., consultando
acerca del 8ueldo que le corresponde percibir al teniente
comnel de ese Cuerpo D. Robcrlo Carrillo Fernándet:,. en
1 la Bitua<:i6n de -re6mPlazo por medida gubernativa ea
que se encuentra; y tenIendo en cu.enta que JXlI' real
orden .circular de 10 de febrero altlmo (D. O. ndm. 35)
ha sld,o resuelto con carácter general que los sueldos 00,
j~fes 'y ofIciales de reemplftw voluntario J medida gu-
bernativa se regulen por el de los .i8peni~, yen·
contrándo6e el interesado wmple¡Mide • 4Uoh. IlOberaDa
© Ministerio de Defensa
r' D. O. ttAni. 13'i
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Mctlricl t[Q~ u cittl
Cab~ules para oficial. • • • • • • • • . • . • 6 • • 4 •
Cubrecamas para id. .•••••.•.•.. 1 • •• »
Sáb.. nas para id •••••••••.•• •..•. 12 • ... .,
Tel..s de colchón para id..... ..... 1 • .. • • •
Manteles para íd. . . • . . . • • • . . • . . . . 2 3 • .. .. •
L.netas cubre-somiers...... ••.•• 73 • • • • ..
Mandi!es ....•..••••.... -..... 8 • .. .. • •
Paños de limpieza .•..•••••• , ...• 1M • ,. .. .. ..
Cabezales pllra tropa Il7 • 2' • • ..
Cubrecamas para íd.. .. .. .. . .. .. • 32 • 11 • 2Q •
fundas de cabezal .•. , ..•..•••. " 109 ..¡ •• •
Mantas de lana para tropa.. . • . . . . . 11 .. - 42 37 • •
Sabanas para id................. 52 • 60 • • 115
Camisas de algodón.. • .. • .. .. .. . • 15 .. 53 • 60 •
Calzoncillos de fd.. • • . . • . . . • • • . . . 35 ., 77 .",0 81
M.mteles para tropa.............. 4 .' • .. 3 1
Servilletas para fd.. .. • 14 .¡ se • 9\ 46
Toallas............. ~ ., • 4 12 •
Manguitos azules. . • . • . .. ••.•.. 48 ·1 ~ 2 ·1 •
Sacos para ropall de entrados.. . . .• 20 .1 • • • ..
Servilletas para oficial.... •. . •. .•.. • 4' • • • •
Blusa!l para sanitarios.......... . •. " 64! .. • 20 •
Camisas de franela. . . . • .• •.•..•.• ••• 20
Calzoncil os defd............. • 6! .. • 20 •
Capo'es de piño , ,. 6 12: .. 119 • ,.
Uniformes de cocinero. • • • • • • . • . . • 4: • • • •
Lana (kgs.)... • 210 77 563 34 190
Telas de colchón para tropa.•... , . • • 14 • 20 2
Delantales para enfermeros ••..• _. • • 31 • .. 23
Blusas de operaciones .•......•.• ¡ • .. • 4 • •
Toallas para oficial.. . . . . •. •..•.. • .. ,. 8 4 •
Alfombnllas de pie de cama....... • • • 4 • •
Mantas de lana para oficial. , • • • " • »
(jorros. " • • • 12u 25 •
Zapatillas (pares)....... • • .\400 • 150',
Camisas de fuerza. •. . . . • • . . • . . • . • • • 4 •
Cazuelas de hierro... fig; 99 .• ,... 2 ••••
C j¡;dores de id" ..• 111...... le •• 2.
Hachas de mano. . .. • Hi7.... 4.....
jarrosdeunlitr~ 117 jI46 .21 ".
ldem.de mediO Id ' oo i 134 • • • _ •
jícaras fig. 181. 1 48 .1.
Ta/a~ de loza 285 1 44 • .1.
Cajas pa. a viático....•.•.....•. "1 1 ....¡ •
Mecedoras........ fig. 196...... 2 -1 • ., •
Silc~~:d~~. ~~~e~~ _ 274 I 2. .,..
Cepil eros de loza .• • 101 ! D ". ._
Escupideras de loza '1: : ¡ 4. .,jaboneras de fd oo' - fig. 175...... • 4.. ..,.
Pala~~anas loza para - I
oficial _-.• " 224 ...•.. 1 ., 5 • •
Cepillos para ropa... • 202..••.. i • 12 • 6 ~ •
Plumeros • 246 _ , ·1 4 ~ -1 •~~nquetas .i.nJividua\e:' .... -.' • . . • 11 '.20 • 3
~J1las d~ re)I,I-•....•. fig. 264..... .1 S.. 1l
Sillas de madera., ... _ 264.. ... ".12 ••
Escupideras de cama.. ]44 ... : . . ., 85 78 ) • •
Ta ones de loza.. ... • 286...... ., 47 100 75 • •
Vasos para agua. • 213.. ... .¡ 98 79 ""
Cazos de distribución. \18. . . . , 1 9. ."
Aceiteras.. ... • 3...... • 2 ••
Cubos de lavabo de
¡ zinc , 122 .i Jarros de lavabo 180...... •
¡' Marmihs... oo 1\15......Mangas de riego. •.••..•..•..... D
¡l P a Ia ng a na s hierroparA tropa. ....... fig. 224 ...... ,
l· Cuchuas para fd •.• • 124 ..•.•. ,Tenedorts pllra id .
I Cestos para pan fig. 104 1
•




Sefiores Capitanes generales de
_Baleares.
señor Interventor civil de Guerra y
tectorado en Marruecos.
Senor General Jete del Estado
- cito.
Se1'iores Capitan~ generales de la teN:era y sexta regio-
nes, Jefe de la Junta Central de Movilizaci6n de ln-
dU5trill.S Chiles e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Conforme cen lo 1011dtado por el capi-
tán de Intendencia, con destino en la Sección de Movi-
lizaci6n de Industrl!l.S Civiles. D. Alfredo Casado Nove-
h, el Rey (q. D. g.) se ha iervido eoneederle dos meses
do licencia poi' I~nta; propios para Valencia y Lo-
grono,-en armonía con lo dispuesto en las instrucciones
aprobaóM por real ordeo de 5 de junio de 1905 (C. L. ntl-
mero 101).
De real ordea lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1921. '
V¡U;ONDE DB EzA
Mayor Central del Ejér-
'l'RAN~PORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieli dis-
poner se efectúe la :ccmcsa _que a continuación se de-
talla, desdc el Parque administrativo del material de
hospitales a los hospitales militares de la sexta rcgi6n
que también se imUcan, aplicánduse los gastos de
transporte al capItulQ f'éptimo, articulo tercero de la
secci6n cuarta dcl presupuesto vigenta
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1921.
V/ZCONDE DE Ez.t
Serior Capitán general de la 'Primera regi6n.
Sefl.ores Capitán general de la sexta N:gi6n, IntcI"\'en-
tor civil de Guerra y Manna y del Protectorado en
MaITuecos r Director del Parque administrativo del
material de hospitales.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Intendencia, con destino en la Intcndencia Mi-
litar de Baleares, D~ Santiago Parra Mateo, el Rpy (que
Dios gua.rde) 56 ha servi.do concederle el pa..~e a super-
numerario sin sueldo, con _arreglo a lo dispuesto en las
reales 6rdenes de 5 de !1gosto de 1889 (C. L. ,nfim. 362)
y 2!l de noviembre de 18VO (C. L. núm. 45~); quedan¡';¡o
adscripto, para todos los efectos, 1I. la Capitanía: general
de la teN:era regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su concci'miento
y demás efectos. - Dios gt\arde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1921.
ÜJpC8tClGB, et R., 441. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
ma_ por la Intel:-yeDción civil .te Guerra 1 Marina 1
del Protectorado ea }larruecos, se ha. seMillo disponel'
que al mencionado jefe 61 sueldo que le coresponde e<l
la mitad de las 8.000 pesetaa asip;nado a los disponi-
bles por real decreto de 20 de mayo del afio próximo
pasado (C. L. ROm. 2~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dtoáB efretO@. Di<.'4l !,:uarde a V. E. muchos llfivc.
lladrici zo tl.e junio de 1921.
VlZ()ON!m DB Ez.l
~or Director ceneral de la. Guardia Civil.
8eJklres Capiti.n p;eneral de Baleares e InterTOOtor
chil de GUIlTa 1 Marina y lid. Proteetorado en Ala-
rrueooa.
© Ministerio de Defensa \
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Sermo. !'l••: ehn arrf;'~fo a lo que <.IctN'm;n'l el C'n~o
prinlCl'o d~l lLrUClllo !j(; de la ley de Admini~tl'n¡-¡ón
7 Con taeWdaA1 e. la Hacionda po.ulica de 1.0 <le julio
. , - , ,"l.-,._.~.~ ~ ·..'¡jIl'I; ·I(v..r-_.r.~~ ,."., .",
VIZCONIl. .. Eu
Scf'lor Capitán ~ener:ll de la 'segunda rcri"n.
Scfiorcs Intendente generlll·..militnt', 'e lnterveBtor ci-
vil de .GueI'ra y l1arina y del Pn~t.u¡ulo en llar
rruecos.
Sermo.. Sr.: ehn nrreglo a lo flue tleferlllina el Cl\!!O
prilll<'ro d('l llrtrr.ul0 5G de 111, ley de AdministraciGIl
y Contahilidad ce 'la Hacicnda p(íhlka de 1.- de julio
de l!111 (C. L. núm. 128). el Hl'Y (q. D. ,;.). de acu<'r",
do con' 10 informado por la rntel'\'cnci6n civil de Gue-
rra y Ma:-ina y <Id ProlC'e:tol',Hln CII Marl'lleCl~ ha.
ten ido a !>if'lI ('onC'C'der a lItoriznci6n para que la ye-
guada militar (k I:l S{'!!un<1n zona J)C'C'uaria. ll<lqukr'u,
pnr ~t,,"ti6n diH'C'ta, 30 illlp('rlllC'~h\c~ f'mhl·clldo..s d.
cu:npo, ~() polainas de cuero y !jO tahnldq; qlll' n~­
r-e"ita pan\ In trc)\:\ de la mis"'a. y qlle h\ Cl\l1tie1:ld
fofal de 4.5:;0 pC'sctús, n qur as('j<'nelt,n dichas adqui-
siC'i"nc~, se'a Clll'~'(l aT (,f1pí1 "In 110\·pno. nrtír'II10 (¡nia)
de la sC'C'('ión ('\I:1.r![\ <k! \'i',~cnte pres npl1cokto.
Dl' l'C'nl OI'(1I'n lo di~o n .v. A.JI. para Sil f.Ol1or·imipn l,()
y e1('m:¡s d('cto~. Dios glli1I'de a V. A. R. Ulli(;hos afiOi.
Madrid 18 de jUllio de 1V21.
VIZCONDJ: ,nll En
Señor Capiti1n general de !a segunda. r~j6n.;
Scf.:~I'CS Intl'ndclIte !!l'lleral militar e Intnventor ci-
vil (le e u~.l'l':l. y Ála.l'illa y l10l Pot.ectol·a.do tln Ma.-
, rruecos.
de 1911 (C. L. nam. 128), el Rey (q. D. &.), de acuer-
do con Jo informado por la. lnte¡'vcnei6a civil de Gu&-
na y M¡u'i na. y del Protcctol'udo el) lrla.ITuecos, ha
tenido D. bien conceder llutori'Zaei6n para 'lIte la ye-
guada militar de In segun<.la ¡,una PCClIll.l'i&, adquiera,
por gestión <.lirretn, 1.8UO quintales méLI'iws de hcn.
de zulla que necesita pal·s. slIministl'¡U' al gnnael.
de la llli~ma durante los meses <.le invi~l'ilO, y que la.
e:tnthlaLl ele 15.:300 pesetas a que asciende dicha. acl~
quisici6n, sea cargo al Ct1pítulo noveno, artículo Qni-
co <le la s<'cci6n cual ta del vigC'nle p\'('supucsto.
De 1'('11.1 orden lo <.ligo a V.•\, H. pam su cOllocíniknt:&
y c1cmils efectos. Dios gUlInle a. V. Jl. II JrlllehO& uñoa.
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ROPAS Y EfECToS
CRIA CABALLAR
Settl6n , Dlretc!6n tte CrIn C~bailar vKemcIi~D
Madlid lo ele junio de 19l8.-Vízcondc de Eza.
Botellas de vidri) un
litro s;t. ...•..• fig. 48...... •
ldtm de medie li-
tro SIl. ••• ,.... • 4~...... >
Pat. s.. .... ,....... 245...... >
Baños de loza par.
pies., ••••.•••••.• lO 35..... •
c"mas .MereaC'a'> • ' .••..•• , . • •
Botdlas de vidrio de
750 Rralnos..... lig. 48...... lO
ldem íd. eu· rto litro... 48.. .. . . •
Servicios de loza . • . • . • • • • • • • • . • . •
Faroles d ' alumbrado
supletorio. .. •• fi~.]52 .•••. •
D~p6sitns de carbón para estufas.. •
Marcos de eabee l'1 • • • • • • •
Mon adores de palata.fig. 2] 3. • . . • . ..
c"rtcra para eOfa es-
pondcncia. .. 87. • • . . >
Me_ila.. de eam,.; •.••• 203 .... •
Cojas para ser Yicil) ,. ',. 60... . . •
B . seros de hierro.... 49...... •
B·.rrcñ ,~ de hierro. • 3'l. • . . . >
Cucharas de metal blanco ., •..•.. \ •
Tenedores de m, 1.1 blanco.. , •.. >
Orinales hierro tsmaltado. •
Bacinillas. '" ' '" .•.•.•.•••..'. . >
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33 ,·11'2' t
(,-0-0 r4.\ 3-0 - 0 I54 6-0-0 3-6-2': i




47 "'-0-0 ~-.t ·6
"7 6-0'0 4-6- 1 t
58 Z-q-II
I
34 8-S- .. I
36 6-9-9 4- 2- 7 9 l
48 ~-o-o '-5-9 1
37 1-~-21 •1




36 3-0. 0 !
.7 1-8-'1 ';
;~ 8-4- 1( 5-e-2( i5
63 ,-0-2; .........
H 0-0-0 .;-S-4
-----Edad I "!fl'~' I llllp:eo
11 - 11 81lllY100 111
CIoII'Io'~JiOMIlKJ;1
Jul;~n Cuno Lóp"z .••••••.
.'kmes'" A¡tut1'. Pére~ .....
Sebaslián Sanlia¡:o RílJlI Mo-
rcil'a. a..... . .
Luc_s r,,\mez Mo,eno .••••
\'»" Adr,.h~r CaSitllOVd'"
losé Fd al Pal~.ln ••.•• '•..
-I_'ri"nlt I¡'r<!al~ Clviac ...




\Illán M,.,rtln Suero '" ••
AnlOnio Gasp"r (ioozález.
I\u,eo S~IIZ ~~ltban.......
'(.~é Maria Ndrl .••••.••••
I'tedro A ',varez I{c,mero •...
J!~'n Santu; lo GúJU~It'''', •..•
I!.vdristo Parej.. l;allare3 ••.
Ant(,nio 11!1l'siall Fes ••.••..
Fau>li"o "'eq:leñ.; Carba1lo
Ilenllo Vicrn t • G.. · zakz .•
nddl.·.cio Esté\'c'¡' G",da .• ·I¡
.!.luHlue ~art>dllJ." l'~le;¡;; .• il
Vldo' U.!arte Arherns ..•.
~;,.ri4ut V"I.nu.·v,' Rut'd....
Fr_ncis<:o Férler /"t'rrl'l·.
Ju"" Ual:est"r {l/ol!"na •.•




































fterido '.0(I"f~.nl,¡ju'iln Fernández de Landa.
Ni.:olás López Munaín, ••..
ProcedencIaCLASES
187,50 )tro ...... Idem ......
350 , .. I(lado. .. •
912.~(' Otro:..... •
4,6,%.; ~ "gent" .. Uc..nciado
6Z5 Otro [dem .......
6'5 C~bo. •
3' 2.5' -¡arel'uto Licenciado ..
3,10 :,oloado . •• •
2CO S.. r¡:ento.. Para la rva •.
¡OC ~IJ". •. •. • •
2(l0 S,rgt:nto U:enc;ado ..
2C¡0 :'abo. •
365 ~a. ,;<:"t~l .. Licel'ci;,do .• ¡
1. 350 l)"'sierto.
6:0 :'olt1a<lo ••. 1 •
36 ; í)e~íp." o.
::;ó5 "". ,1(l;;(io ..• I •
150 D,·s.ene.
65.0 ~:lrgC::l1l0 •. l.icenci~do..
1l>7.;O aool ...... »
ISO OlIO ••••• »
3)0 lIro ...•. ,
3 1 ~,5(' .;iHC~···to .. Llcencil:dú ..
5°0 ~u;Qado .•. •
409. ';a' grnto .. :.ícencí. dJ ..
I Z5 ~·,hHH1¡, ••• •
3tJO ';drg';lltu •. LíceDci"do ..
%;0 Otru ...... ·I.L m .......
365 .• h.•..•.. •
2,0 ~rl(('nto... l':c"nciaJo ..
62; O ro ..•••• .~1, m ..• 1' •••
5<:0 ab,)..... •





dem •.• t. ti' 11'
(clem ••.....•••.
tdl'm •.•••.••.•.
P ·.. tón ••.•...•..
dem •..........
<:<tr,tero .•...•...
LdelD ••••••• Illielu •••••••••••







\dl'm •.•••• Idem .••.•••••••
cleOl ••••.•. 3.9 Peatón .... ·•..




ldem ••••••. laem .t ••••••••.
[<\rm •••••• ·dem •••..•••••.•
Idem •••••.• Idem ••••••.••.••
Idem •••••.• ;t1"m ••••••.••••
DJ:PPDlI:~1:u.O UaVIOlQ
~vuntamlento de Almonacid de 18(0 G 5. ¡Ofie'al le t •1~ Si..rla.-ZarR~()Za \ ~ •. reg. I cre ana.
2IAlava.-Armenua .••.••••••.•.••• ¡M.o de la Go· CarlClro., •.•.•..
berDación , _
Orón. grajo íd~m •••••..•..•
Correos y \dem .
Telél(r.fo!l dem ••.•••••...
Sección de P('alón .. : .•..•.
COrreOI ••. Cartero •• , •• ·••••
Idem.•.••••• Idem .1'••••••••
Idem ••.••.. Idem .•••••.•.•.
Idem ••••• ~ Idem •••••••••••
ldem ••••••• ldem .
Ulltlem.-De Huérmecel a puyale····1 idem •••.•. '1 Peatón ••..•.••.•I.~ Các~"e5.-Baz.gona .••• • •••.•••. 'ílem •.•..•. C.rtero .
'" Idem.,.-Moralej:l........... • •••.• Idean ••.•••• ldem .••.••••••
15 Cuenca.-VillaDuevadeGÚadarr.¡,jud Iclem •.•.••
16 (Jerona.-r:~p luri .•••••••.••••• ,· Idem •••••.
I~ Huesca.-A'-..n .••.•....•.••••••. Iclem.... ••
ItI Idem.-Oc Dinerar a Vinaced.. ••. dem .••..•
lCl Ja~n -De Ji.,.cna 11 Aloancbc:z •••.• h1em..... , ••




6 I.Jeru.- De Vitoria a E5tarron~ •••
7 \lo8cete.-u.sas de Ves ••.•••..••
8 A k·.nte-IJ.. lulla •••••••••••••••
• l:S"leares.-Muro .•••.•••••••••..
NI IIUl'goll.- ornurlillit ••..•.••••••••








:1 1 Irlem.-Cc,fi/ial ••••••••.••.•••••..
u tdem.-Soto de Sajambre••..•••
ln Id..m.-O.. Ri.ño aO.ejade Sajamtm'
:14 LUj¡1I.-V iI 1ahoa •••••••.•..•..•.
'5 ¡"..m.-De Piedralita a Hara,Ii! •..•.
_, \1á'a~~._lstan ..
." Or~nse.-Beiro••••.•••• ~ •.••.••..
2.8 .dcm.-Ganade••••••.••••••.•...
J9 lrip.m.-Mosteiro ••••••••••.••.•••
JO ;dol!lII.-La h:le.ia •••.••••.•••..•..
31 Ilem.-Sallt~mlría dejullquen ••••
32 ¡lde f ('••-:V¡ordra•••••.•••..••..•..
33 .ldem.•- Vil~r .
,~-- ~~#
JUNTA CALIFICADORA DE' ASPIRANTES ADESTINOSCIVILESI~i
RELAC/ON nominal. de los suboftéiales. brigaaas y sargentos en activo y licl!ncial1u". tlf wd.:J~ .CltJw:, '!lJ~ ha" sido signijicad().~ pala los desttilOs que se I!xpresa,n. /?o, halle, resultadQ ti
con mayores m~ntO$ tnlre los rnnrllrsanr'!s. con o"t'(!ln o '0 IPV dI' 11: (l.' '!I,I,. ci' " ,c. y IPt'irw'mto de /O je crtuó", d,' m'¡mo afm para su aplIcaCión, en armonla con I!I



















ZiLJijI .,..n¡i:?~C'tf51 .3 -"'"." •. ,._~---:
_. _ ---- _.~ -_.- - .
. ~ ..
. \
S9¡ldem de Villamarchantp. -Valencia. Idem 3." id .. Ióem .••••••.•..
60 Escuela de Artes y Oficios de Va-
ltnchl. .....•.•..•.•..•.. .•.• Idem •..•••. Mozo de aseo •••.
6r1Ayuntamiento de LucenL-ZaragozlI ldtm S.· id •. Guar.l. municipal
de campo ...•.
6zlldem de Uceda.-Guadalajara ••••• ldero ••.••• Idem id. a pie ••••
6311dem de GlIrgo1es de Arriba.-Gua-





























'} '- . >' .' ". 'sf ) .. •
CONDICIONES 11 'l'Jaro li
alinDO
...AOilll. 11 .. OÁ.'~"" I1fO~
» ,Pedro MonJeS Sale•.•••• o ••
• I Leopoldo Chacón del Villar 4s J~2"3
• IFranclsco Oh Fernind~I••• S6 6-0-0 11-2-4
,. Laureano ClSlea\,) Cach'-rc 38 ¡-2-0
• Ren;gno Varón PeraL •••• 40 z-<4-26
• ~l!ustln Sinchez Fraile •• o. 46 6-< -o 11-5-7
• luan Mul'ioz eanalda ••••••. 34 6-0-0 l-4-4
.' Antonio Gil Viciano •••••• 3S
-l-23
• loaquln 8aete Calltayud ••. 4g l-O-' IVid"d Larrad Amay........ 34 "-0-0 I j-<4-o 11 • I•
• ARu9tln Lópel Tor..1. •••• 5~ 4-0-2
• ~dofo Azada Stnchcz••••• 4J I-S'4
J luan Romero Blaac:o•••••.• 56 '·0-0 14-2-22tt #
J Il\nastaslo RI'j6n bqulf'rd() o 3; \- '-1
• donifaclo Vecino Ferntnl1t'z 56 o¡. '-0 1';-4-7
• losé Alv....e¡ MaDuno••••. 49 S-0-27
» IJoaq,lln Ruh de AlBEra ••.• lS 6-0-0 14-7-15
• Juan Baatero Segura ••••••. 43 6-8-11
,. Guillermo Aranguel Tl!'lesiaa 30 Q-6-19 6~o-S
• "idenciano S.lenl de Ugartt 35 6-0-0 ·-6-'2
,. Miguel Carntcrrs Nald••••. 33 13-10-8 11-0-3
• "'rluro Chico Ginés .•.•••. 26 4-10-2 '
» Niceto Collado Recuellco .• 40 6-0- o /4-2-0
• AIl'jandro Muftol Avill •••• 3. 2-6-12























• 1" ¡pedrO Serrano Armero ••••
Licenciado •• 1810•• 11-














Sargento .. ILicenciado ••








681,50 Soldado•.• '1 »




















1.095 ICabo·····1 • l" IJoaquío Torres Mosquera ••
613,7SIBrigada .. , Licenciado .• 'ltl•• II·





























HIOrense.-De CeJanova a Quintela de'M.o de la Gn-
Leipdo. ••..•....•......•..•.. bernación lpeatón •.•.••••.•
SS Idem.-De Quinto de Limia a MOi- Orón. gr.. J
t. iro .• ,.. .•........•.••..•••• Correos) Iclem .•.••••.
36 Oviedo.-Santa Eul. ,i. de ascos.. Telégr,do~ Catl< ro • oo ......
311dem.-De Cangasde'Tine<laLla- -Secció,
1Il88 de Arnba~agul\~. •.•••• ...• de Correo~
38 Salamanc~.-De (iolpt'jas a I!:.I Pino. Idem •.•..••
30 Tarrp.gonll.-La Galera .•.•••.•.•.• Idern .•.•.•.
40 Idem.-Oe Tortosa a Alfara ••...•. Idem ... • ..
41 Teruel.-Alloza •..•••••••.••.••.. id~m .•..••.
42 Idem.-VitiaClUen¡¡o .••••.••••.••. 11e.n ., ....
43 Toledo.-oorox .••••....•...•...• hiclO •••••••
<l. Idem.-De MenaSlilvas a GAll'er .... I.lem .•...•.
45 V.lencia.-A:balat dells Slrells . . ldem ••.•.••
46 Valladolid.-De Medioa de Rlc..seco
a Viltabaruz de Campns .••.... , !dem...•••••
47lzamorao,.-OtmarzaoA de Tera. • .. ldt'rn •.•.••-.
48 ldem.-De Cores..s a VilJa1uve .. " ,dem ...•..•
49 Z,!ragoJa.-De Cariñ~na a Endna-
corba Idl!m lldem •••..•.••••.
50lldem.-De RIela a la EstaCl6n •.... Idem.•••.••. l<1em .•..•......
. Ordenanza 2.' cia·
51 Vitoria. o ••••• • •••• ' ••••••••••••• ldem ..•.• o' \ st' ••.•........
hdem .
.ro'd· Id lldem ..52 LA IZ :........ ero ¡de
. m ..
53 Cuenca .•.••• o ••••••••••••••••••• Idem ¡.dem •••••••.•..
54 Juzgado Munit'ip,l del 1\omer~l.-
Toledo .•.....•..•.• , ..•....... C. G. 1.& reg.
55 Ayuntamiento de M6itoles.-:'daddd ldem ••.••..
6 Idem de Valdelorre:t de Jaramd'-(Id5, em ••••.•.MadCld ••.....•.•.•.•..••. '•.•..
Si 1Idem de AlcubilI1t9.-Cilldad Re,1. '1ldem ••.••.




















• ~ p.f é·" CONDICIONES fi'''O~. =il
..TOo .. P4.qae 117JELDO e:lf: . ~ge. Jr>m'UDUou. o IDVIOlQ . 4ipe'D4le1l O" •• 4edD. .- cu.su P:ocÑ.lIOla XOIlllB:D Alilos DI: o...JJ•.1 ='h -o~6n ID1lK&r I'..ft•• :-:::
1
41I0.. ' ..,~. ~1~1~ 1 i~ III que rHlcell :111: .! I
- --
fiOTA.-Las reclamaciones por error en la clasificación de la documentación personal de 1". interelldol deberú tener entrada en este Ministerio antet del dla 6 del próximo mea
dejulio.· ...
Madrid la de j~io ele 1921.-& Sllbeecretario, FU7Ul1Ido RQmn.
• l. IJuan Macaro CI.nOVlS •••••.












6.. IAyuntamiento de Cabu~rniga.-
Santander •••••.•.••••.•••••.•••• C. G. 6.' reg. Guar4la municipal I 400 /DeSierto.
Id N del M . 1. A'1 I • 'd Encargado del re- S. 65 e~ de avas arqucs.- VI a dem '1, 1 •• lo; ptiblico. ..• 30 argento ..
. • Guarda municipal. 3 diarias '166 (dem de Vl'vero.-Lugo •••.••••••. Idem 8. id •• Idem .•.•••••..• ídem •••.
'7 fUJgado Municipal de Muarlcos.-
Coruila , .•. ...... Idem ·.11 •••• AJgulcll......... • Desiertos..
68 Idem de Ontes.-Idem .••.•..••••. Idem •••••.• Idem. •••••..•.. t
69 Aynntami~Dto de Cesuras.-Idem •. Idem •••.••• Oficioll." secreta.
rta .••oo...... SilO I














Relaclón nomiDal~de 101 lncllvid.OI q1le lIan sido clalillcadOll en Ul.nJlO x..us .. el COIlCUl'lO, por 110 lIaber,ejerddo el
1Utiao destino para el que fue~on propueatoe por elte Minillterio.
a- lIOIO••'
Sar¡ento Iic.- •••.•. Vicente lt6n Crsfn.
Otro para la rv•••. Marcdi,'o D••i Herllindr.z.
Soldado ••••••.••. José Adell Marti. .. '.:J
Otro•.••••••.•••. 'forcato Gordo Calltja•
.Madrid 1& de junio de 1921. El SublecretariQ, FunalUts RDnI".
-l ;'
ULACIOR nominal d~ 101 indiYlduoI CUJU inltaDcfu hu quedado fuer. de CODCU1'IIO por loa IDotl-'OI qiae aé upreIaa•.
Cabo •••••••• Gregario Martrnez Pemdndez .••..•••••••••
Soldado.•.•.. Julito Ruiz Oonzález ..
Otro••••..... Isidro Btlrrios Gdrcfa .••••••••.••....•..••••
Otro ••..••••. PeC1ro Acebró" Cubillo•........•..••.•.•..
Otro••••••..• Eusebio Rab ,nal fie'ro..................... . .
Otro ••••••••. Francisco S1nchez Morales ••.•.•.••..••..•.. Por no ser licendados absolutos.
Otro. • . • .. • •. Cristóbal Robles Oómtz .
Otro••.••••.. Domingo GUlllén Cuerda.•..•..••.•....•••
Otro•••..••.• Alfonso Badia Oinesta ..•••..•••.••.••..•.•.
Otro. .. • • • . •. Rafael Serrano Rioja .
Otro•..••...• Abelardo Gómez Rodrlguez ....•.....••••...
Cabo •••••••. Benito Mlnguez González •..•..••••..••••.••
Otro••.•••••. Leandro Mato Camarero .•.•.•.•.•...•..••••
Otro•.••••••. José Capella OanC11a•••••.•.•••••••..•.•••.•
Otro juan Gil S~~ovia ..
Soldado. . . . .. Florentino Callrjo NisW. • • • • • • . .. . • . . . • • • . . • "
Otro justo Pastor del Valle .
Otro.•.•..•.. Angel Pérez Rengl1 ••••••••.•.••••.••••••.•
Otro Nicol;is Márquez Morgado .
Otro. • • . . • • •. Scbastián Aicar Sospedra ••••••.•••...••..••
Otro ••••••••• Victoriano Mendoza Montanos ..•.•.•••.•••
Otro••.•.••.. Tom;is Dlaz Corraliza •••••••.••••...••••..••
Otro•••..••.. r.~ilio Gil Martln ...•• : ••...••..••...••••. Por n? remi~ sus instancias por conducto de la Autoridacl
Otro•••••••.. M!iUel More,·o San Marttn ...•.••..• !....... militar J sm documentar en forma. .
Otro ••••••••. MIguel femAndez Zulueta.•••••••.•.•,.... ••• .
Otro•••••..•• f anclsco Pe, nández Garcfa••.•••.•••••.....
Otro Gabriel juau Vaque. • . . ...•. . • . ..•• .
Otro .••••.•.. Manue! Lorido Novo••••.•....•..••••.••...
Otro••••••• " Antonio Hemández Marin .....•.......••••.
Otro••••••.•• Ellas Martln Mo pecens .•. , ..•..••.... , •• , ,
Otro •••.••••. josé MalÍa ~cete Serrano •• , ••. , ••.•••••.•.
Otro••••• , .••' LU1!1 Cetro IlZlesiu ..•..••.••.....•....•..•
Otro•••••••.• Magln Arteu Sanmarttn , ••.• , •..•••••••••.. ,
Otro•.•••.•.. Manuel Aroucuelo Martlnez .... , ••••••.••.••
Otro .••••• , .. ~_u..n Gili Pl,jol ...• , ••...••.••..••••••••••.
Sargento lie. o. fiburcio Pérez Palomino •••..• , ••••.•.••.••
Cabo •••••• f, Serafín Mart1n DomlngueJ: ••.• , ••••.•.•••.• ,
Otro.•.••.••• Nicéforo Pablo8 Estébanu .
Otro .. " ••.• Carmelo Ramire:¡'Sobrine •.... , ....••.••...
Otro••.••.••• Calina Mauleón Mendiola •..•..•••..••••.•. Por DO justificar su situadón COR reladÓa al l111bIto~
Otro, •• , • , •.• Rafael Hernáiz Valencia .•••... , . . • • . • . • • . • • que Be lu adjudicó por tate MiDiaterio.
Otro , Tomb PalaCIOS Angulo .••. , , ..
Otro, " Gil Rodrf¡!uez jiméDtz•••. "•.•...•••..•••••.
Soldado•••••. AurelÍlono Uuela MaDzano •......•.....•••.•
Otro••••..•.. Benito Pdnilllua Oranado••. , ••....• , •••...•
Sargento lic.o • Juan qonzáltz MarUnez••••...•.•.•••• , •..• Por exceder de:la edad 'de 40 aftoSo
Soldado fllloglo Aragón Delgado................... . ' .
Otro Julio Ortiz Rios Por solicitar deetino DO anunciado ea d, preaeate COIItII,no.
Otro •••• , •••• Justo Ortiz de erive .•.•.•.••••..••••.•• , ••• Por no e9tar reintegradoa 101 8ej[UDdol plie¡oa de lu copla
de IU licencia abloluta.
Sargento lic.o • Bonifacio Corbeira Teijeiro •••••.••••••••. " Por exceder de la edad de 65 Iilos.
Cabo •.• , •••. ~.osé Ortejla Casado, .••.••••• , •.••.••• , •. •• Por estar pendiente de credencial.
Sargento líe.o •• Oel ardo Rodrfguez Iglesias . , • • • . • • • • • • • • • •• Por estar inhabilitado para obtener destino civIL
Soldldo.•••.. José Val Az¡,¡ara....•.••••.•••.• , ••.• , ••••.. Por Ber retirado con haber pasivo.
Otro •••••'•••• Primo de Maria Llamazares •.•. , •••••••••••• Por no haber sido inutilizado en campaftA ni de lila resaJtn.
Otro••. , •••• , Juan Francisco Meglas Moya •••••••••••••.•• Por tener sin invalidar una nota desfavorable ea BU 1kcÍlcia
. absoluta.
Otro. •• • • . • •• Ramón Amescua Ouergu~ .•••.•••••••••••• , Por no remitir copia de su licencia absoluta ea papel de pe_
. . seta, lega1iza~ por d Comisario de ¡uerra o Alcalde.
Otro••••.•••. Pedro Barrios Arlauzón ••••••••• , .• , ••.••.. Por Idtm idem en papel de O,IO·pesetu.
, Cabo.•••••••. RIcardo Aguirre Mesanza ••••.••••• r •••••••• ldem. ,
Otro. •• ••••• Benigno Sotelo Oómez •••••••••••••.••••••• Pendiente de certificado de conduta.




. ROTAS.-l,· Todos 101l indivlduOlI que tealan derecho a lIoncitar destinos de la Admbúatrad6D. del ltBtallo cea
arreglo a l. ley, ea las vacantes que en lo llucesivo sean publicadu, poddn reproducir SUl m.tanciu corrl¡leado loa ele-
fcelos que se expresan en la anterior relaciÓn.. .
2.· No ~ran en l. relación de propuesta ni en la de fuera de COIÚ:Ul'IO, los que a pea!' ele tener 4erec:ho alcw da-'
liaos que IOhcitan, DO los han aleaDlado por haber III.do-adjudicadoa • otros que reunlan mú eondklon-. .
Madrid 18 de junio de 1,21.-EI Subsecretario, Funando Ro11W'O. '
© Ministerio de D. fensa
- 0.0.....1. 2i' de .... cIIllíi 'iGü
DISPOSICIONES
de la !ubMcrebrla y Secdooes de ..te MlaIIt.1a
" .. 1M DtpeIldact. ceaCr'"
Sala •• Irllllerll
DESTINOS
CirC1ll4t'. El Excmo. S8~ Ministro de 1& Guerra Be
ha servido disponer quOOo ain efecto el -destino, en
coacepto de agreeado, " la primera sección de la Es-
cuela. Central de Tire del Ejército, del artillero se--
gundo del séptimo regimiento de A.rt1lleI1a ligera., Ma-
riAllo Mazario Mazado, hecho por circular de 4 del
mes actual (D. O. ndm. 1%Z); Slendo reemplazado por
el de 'la mism8. cJ.alloe Y re¡imJ.ento Luis Minl.aJ. Ori-
huelL
Dios gga:rde a V.•• muchos afios. Madrid 18 de ju-
1ÜO da 1921.
!!l ] de de 1& Secclóll.
Lt1ls Hernando
8e&r_
ExCllXlt!. Se~ C&pitanes generale.s de la primera y
cua.rt& regiODes ti Interventor civil de Guerra y
Marina y del, Protectorado en Marruecos.
.. '
--,
SIcdH di IISlrDcclOI, Reclltamlenl8 9 CllerDOS
diversos
DOCUlIENTACION
Excmo. Sr.: Con a.rre¡lo .. lo que p~~a la real
Dl'é.eD circular de ~o de marzo aUimo (D. O. n1lm. 69),
y a fin de que eIta 39cci6n !;enp exacto conocimiento
del nQmero y 81tuac16n die lu escuelas militares de
instrucci~n p:reparaWiria establecid&i en la actualidad,
el. Ezcmo. seJ10r Min1.ltro de la Guerra se ha servido
dispolloel' se encareJO& a V. E. la wnveniencia. de re-
mitir .. estA! J41nister1o, en el m'- breve plazo posible,
una relaci(\n de las elCuelall militares que existan en
eScl. cn-cunscr\pci6n, expresando en ella la localidad en
que se encuentran y su earácter de oficiale8 del Tiro
Nacional o particulares. \
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 18 de
junio de 1921.
El Jefe de l. Seccl6n,
Narcho liménez
Excmos. SctiOreB Generales Jefes de Estado Mayor de
las Capltanlll.8 generales de la. Pen1nsula, primeros
Jefes de Estado Mayor de las de Baleares y Cana-
rias y da las ())ma.ndanciaB generales de Melllla,
Ceuta y Larache.
•••
DIreccI6a IIDeral dI. la Guardia CIvIl
:ASCENSOS
Para cubrir diez y seis vacantes de sargento que exis-
ten en eL Instituto,- concedo dicho empleo a los cabos
qhe Be expresan en la siguiente relaci6n, que comien-
za con José Pérez L6pez (2.0 ) Y termina con De-
metrio PíaLZO Tórtola; los cuales estl1n dedarados ap-
tos para el ascenso y Ion klll mé.s antiguos, debiendo
disfrutar la efectividad que a eada uno se le asi¡:n!l.
Los coronelea aub1nspectorea de lo. Tercios y pri-
meros jefes d. ComandancilUl exentu. dispondrlm el
alta y baja respectiva en la próxima revista de coml-
aario del mes de ju~o en 108 deatinos que también se
expresan.





eoJiaudanetu MOJlBltM Oomandanel.. Conceptoapawa_ D1a ••• AAo
a que IOn delÜl1adOtl del d..tlnOo
-- -
INFANTERIA
Granada •••••.•••• TOlli P~rez Lópea (2.0) ................... 1 julio •• 1921 Almerla ••••••.•••••• Forzoso.
Badajos•.•••••••• Pedro Valad~ RodrfCues•••••••••••••••• 1 idem. 1921 Ciudad Real ••••••••• lt1em.
ldem ••••••••..••• Antonio Garda Parejo ••.•••••• _•••••••• I ídem. 1911 Huelva •••••••••••••• ldem.
Gran.d••••••••••• Francisco Morales MarUn••••••••.••••••• 1 idem • 1911 1.61...•••....•...... Idem.
Valencia•••••••••• o. MiLuel Cardona Mayans •••••••••••••• 1 ídem. 192 1 Valencia •••••••••.••• Idem.
Te.ruel .• r'••••••••• Andr .Barea Malo •••••••••••••••••••••. 1 ídem. 1921 LuKO •••••••••••••••• Idem.
~•.. ~........ J0lI6 Ortts Roju ••••••••••••••••.••••••• 1 idem. 1921 ll..al!:n ••••••••••••••••• Idem.
•........... Alonlo Rodrigues Mateo.................. 1 idem. 1921 ~vi1la.•••••••••••••• !dem.
lralenci••.•••••••• ~acloLól:Z G6mez •••••••.••••••.•••. 1 idem. 1921 Valencia ••.•••••••••• !dem.
Este .•••••••• ~ ••• uaeblo Prez AlODSO••••••••••••••••••• 1 ¡dem. 1921 IG-erona ............... !dem.
BUI'loa .......... ". Dionillio GondJelli de la Fuente •••••••••. 1 ídem • 1'21 Coroi1a............... Idero.
Oeste •••••••••••• ~oa6 VUlena Bordonado ................. 1 í<tem. r921 G-erona•••••••••.•••• !dem;
AUcante ........... J~ Quinto Fuentell •••••••••••••••••••• i idem • 1921 Murcia .................. ldem.
Barc:~ou••.•••••• Cualampio FernAndez Morales .•••••••••• 1 idem. 1921 fG-erona ................. ldem.
CABALLERIA
;
al.· Tercio......... 5antla¡o Rodrleues San i"rl.Dcisc~ •••••••• -1 ldem. 1921 Granada ••••••••• , .•• (dem.
IUESTIlO DE CORNETAS .
Guarcllu ]6...en~ •• Demetrlo Picaso Tórtola ••••.•••••••-•••• 1 idem. 1921 ~alladolid ••••••••••• Idern.
-
-
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D§'l'INOIf
Lo. eoronal. RbIMpectol_ Cle .1dlI TwclÓl· 7 pri-
merol jefes de Comandandaa exentas, ae IIervirAn or-
denar el alta y baja l"lllpectlva en la pró:dma rnilta
de eomi.ario del lDel de julio de los Ba1'K9ntol que ,$8
truladan de Comandancia e:l:preaado. en la .tgulenta
nlacl6D, ~ oomieD.lá ClNl Martln Fwn&ndM ~"'mAa-
des Y twmfna ecm J0e6 .ora~ MoUna. loa C'lla1el ~
arAn • Il8rvir loa d••tiDott qu • ead& \1110 .. ula-
Da ea la mfama.




























Martf:n F'ernAndes Femlndez ••••••••••. - .
Celestino Palomo Gacc(a •••••••••••••••••••••••••••.••••••
Aurello Cond.e "Moao " .
Félipe Montero Garcfa .
1.J.Jaro Rodrigues Calvo••••••••••••.••••• , .
"Marino Gallego Andrll!s .
Emillano Fernindez Crespo•.•.••••.••••••••••.•••• ~ .••••.
Adriin Pendeira Pareja ••••••••••.••••••••' .
Ram6n Real Carbonell ••••••••••••.•••••••••.••••••••.••••
Mateo &lleater VanreU •••••••••••••.••••••••••••••••••••
Juan Aguileta Foronda•••••.••..•••••••••..•••••••••••••••
Modesto Muílecall P~rel •••••.••.••••.•••••••.••.•••••••••
Felipe. Navarro Miguel •••••••••••••••••••••••••••••••.••••
B.nolom~MolJ Melis. • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• • •••.
Manuel Rubio Segarra .
D. RomAn Lasberas Garcla •••••••••••••••.•••••••••••••••.•
Mateo Q~etll&lAmer••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••
Raimundo Viccnte Pascua •••••••••••••••••.•••••••••••••••
D. Francisco Cereul Cu~••.•••.•••••••••.•••.•••••••••••
TeJesforo Leoz Tejero •••" .,..,•••
Jos' Prieto de la Riva ~ ~
CABALL~RIA
Madrid ••••••••••• Voluntaria.




L~rida . • . . • • •• • • •• ldem.
ldem ldem.
Gerona •••.••••••• Idem.
Oeste ....... • .. • .. • ... IdelJJ.
Este ••••••••••••• ldem.
Ouipl1&coa. • • • • • •• ldem.
VilCJlja. • • • •• • • • •• Idem.
Norte.•••••••••••• ll'ono!lO.
Este ••••••••••••• VOI.UDtarlo.





St'coVia. .. • .. .. .. • .. • ... Idem.
Guardias J6veael •• VolllQtart••
-s.- Tercio ", FrancIsco CaDO Hern'ndel Murcia Voluntario.
Murcia Jos~ Mor.tall. ~oUna '. 23.- terdo •••••••• 1I'0noao.
Madrid 11 de jUllio de 19U.-ZIlbl..
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